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Harcolni az életér’
Csocsó mo no lóg ja*
Az ere de ti in ter jút Lég mán An na ké szí tet te, mo no lóg gá Ha das Mik lós szer kesz tet te
Ne­ve­lő­ott­hon­ban­nőt­tem­fel,­két­éves­ko­rom­tól.­Két­test­vé­rem­van,­akik­szin­
tén­ál­la­mi­gon­do­zot­tak­vol­tak.­Anyám­al­ko­ho­lis­ta,­An­gyal­föl­dön­él,­ti­zen­négy­
éves­ko­rom­óta­nem­lát­tam.­Apám­meg­halt­ki­lenc­ven­ben,­ami­kor­ti­zen­öt­éves­
vol­tam.­Az­ál­ta­lá­nost­öt­is­ko­lá­ban­vé­gez­tem.­Köz­ben­ki­ad­tak­ne­ve­lő­szü­lők­höz,­
de­meg­je­lent­az­anyám,­és­mar­há­ra­bal­hé­zott,­hogy­ha­ő­nem­ne­vel­het,­ak­kor­
ne­ne­vel­jen­sen­ki­se,­er­re­megint­vissza­ke­rül­tem­az­in­té­zet­be.­Ak­kor­jött­egy­
má­sik­is­ko­la.­Szó­val­így­zaj­lot­tak­a­dol­gok.­Meg­foly­ton­ma­ga­tar­tá­si­prob­lé­má­
im­vol­tak,­és­emi­att­ki­es­tem­az­ is­ko­lák­ból,­mert­elég­gé­ag­resszív­gye­rek­vol­
tam.­Ak­kor­le­ke­rül­tem­egy­vi­dé­ki­in­té­zet­be,­utá­na­meg,­ami­kor­ti­zen­nyolc­éves­
let­tem,­ki­ke­rül­tem­az­ut­cá­ra.­Az­óta­kinn­va­gyok­az­ut­cán.­
Elő­ször­egye­dül­kezd­tem­el­az­egé­szet,­egye­dül­ro­han­gász­tam,­az­tán­egy­re­
több­em­bert­ is­mer­tem­meg.­Elő­ször­csak­ iszo­gat­tam,­az­tán­nem­hogy­ it­tam,­
ha­nem­ren­de­sen­ve­del­tem.­Na­pi­ki­lenc­üveg­ver­mu­to­kat­it­tam­meg,­csak­úgy,­
a­bu­li­ked­vé­ért.­Az­tán­jár­tunk­kon­cer­tek­re­meg­min­den­ho­va,­meg­pi­ál­tunk­és­
fü­vez­tünk.­Az­tán­köz­be’­ilyen­fog­lalt­há­zak­ban­lak­tam,­volt­üdü­lő­ben,­ami­üre­
sen­ ma­radt,­ amit­ tök­ ki­be­lez­tek,­ a­ réz­dró­to­kat­ meg­ az­ alu­mí­ni­um­dró­to­kat­
el­vit­ték­ be­lő­le­ a­mé­he­ző­ csa­var­gók.­ Szó­val­ úgy­ elég­gé­ le­ volt­ pusz­tul­va.­Mi­
oda­ke­rül­tünk,­fel­épí­tet­tük,­és­ott­lak­tunk.­Két­szo­bát­csi­nál­tuk­meg,­és­szo­bán­
ként­lak­tunk­olyan­öten­ha­tan.­Gyorsoztunk,­jött­a­speed,­a­szipu,­meg­ilye­nek.­
Szó­val­elég­sok­min­dent­ki­pró­bál­tam­már,­elég­gé­politoxikomán­mó­don.­
A­nő­vé­rem­óvó­nő­kép­zőt­vég­zett,­bébiszitterkedik­most,­ha­jól­hal­lot­tam.­
A­ha­ve­rok­kal,­akik­kel­együtt­vol­tam­in­té­zet­ben,­azok­kal­szok­tam­ta­lál­koz­ni,­és­
ők­ lát­ták,­be­szél­tek­ve­le.­És­ak­kor­ ilyen­ap­ró­hí­re­ket­hal­lok­ ró­la.­De­öt­éve­
nem­lát­tam.­A­bá­tyá­mat­ki­lenc­ven­hat­ban­lát­tam,­mert­ak­kor­volt­az­el­jegy­zé­
sem­egy­lánnyal,­és­ar­ra­vit­tem­ne­ki­meg­hí­vót.­De­csak­így­az­aj­tó­ból­be­szélt­
ve­lem,­be­se­en­ge­dett­min­ket,­ott­áll­tunk­a­le­en­dő­meny­asszo­nyom­mal.­Oda­
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ad­tam­ne­ki­a­meg­hí­vót.­Van­még­va­la­mi?­Nincs!?­És­er­re­így­be­csuk­ta­előt­tem­
az­aj­tót.­Ő­az­óta­ zug­ivó­ lett,­úgy­hal­lot­tam,­a­nő­vé­rem­még­úgy­ahogy­bír­ja­
tar­ta­ni­ a­ szin­tet.­ Ő­ az­ a­ ti­pi­kus­ sab­lon­ ál­lam­pol­gár,­ be­ska­tu­lyá­zott­ sab­lon­
ál­lam­pol­gár.­Én­sze­ret­ném­tar­ta­ni­ve­lük­a­kap­cso­la­tot,­már­csak­a­be­teg­sé­gem­
mi­att­is,­mert­nem­sze­ret­nék­úgy­meg­hal­ni,­hogy­sen­ki­nincs­mel­let­tem,­de­egy­
sze­rű­en­ nincs­ rá­ al­kal­mam,­mert­ nem­ tu­dom,­ hogy­mer­re­ van­nak.­Ők­ nem­
ke­res­nek,­én­meg­nem­ta­lá­lom­őket.
Ti­zen­négy­ éves­ ko­rom­ban­ el­men­tem­ az­ anyám­hoz­ anyák­ nap­ján,­ mert­ az­
in­té­zet­ből­min­den­kit­el­küld­tek­a­szü­le­i­hez,­hogy­még­is­csak­anyák­nap­ja­van,­hát­
ak­kor­men­jek­el­én­is,­vé­gül­is­van­egy­anyám,­él,­anyák­nap­ja­van,­men­jünk­el­
hoz­zá.­Bár­a­nő­vé­rem­és­a­bá­tyám­meg­ta­gad­ták,­ők­so­ha­is­nem­tar­tot­ták­ve­le­
a­kap­cso­la­tot,­ők­idő­seb­bek­vol­tak,­ami­kor­in­té­zet­be­ke­rül­tünk,­ezer­ki­lenc­száz­
nyolc­van­ban.­ És­ el­men­tem­ hoz­zá,­ sem­mi­ gond­ nem­ volt,­ elfröccsöz­get­tünk,­
el­be­szél­get­tünk,­hogy­hogy­vagy­anya,­mi­van,­ez,­az,­amaz,­ami­kor­el­kez­dett­
pá­lin­káz­ni,­ és­ egy­szer­ csak­ föl­ug­rott,­ és­ aszongya,­ apá­dat­már­ a­ sír­ba­ tet­ted,­
en­gem­nem­fogsz,­és­ jött­ne­kem­egy­ilyen­hús­klop­fo­ló­val.­Hát­azt­hit­te,­hogy­
még­mind­ig­az­a­kis­gye­rek­va­gyok,­aki­meg­ije­dek,­és­akit­meg­le­het­üt­ni.­Pe­dig­
ti­zen­négy­éve­sen­én­már­elég­gé­jó­izom­zat­ban­vol­tam,­spor­tol­tam­egész­fi­a­tal­
ko­rom­óta,­ és­hát­ ak­kor­ fog­tam,­ és­úgy­ egy­ az­ egy­be­ le­fe­jel­tem­az­ anyá­mat.­
Össze­esett,­ szi­lán­kos­ orr­tö­rés­sel.­Ki­men­tem,­ a­ szom­széd­ba­ volt­ csak­ te­le­fon,­
föl­hív­tam­a­men­tő­ket,­és­az­óta­nem­is­lát­tam.­Ennyit­anyám­ról.­Ha­meg­lát­nám­
az­ut­cán,­el­for­dul­nék,­át­men­nék­a­má­sik­ol­dal­ra,­az­biz­tos.­Nincs­rá­szük­sé­gem.­
Fel­nőt­tem­anél­kül,­hogy­ő­se­gí­tett­vol­na,­ezu­tán­se­lesz­rá­szük­sé­gem.­
Most­ezt­az­„apá­dat­a­sír­ba­tet­ted”­du­mát­on­nan­vet­te,­hogy­mi­e­lőtt­apám­
meg­halt,­en­gem­ki­ad­tak­fél­év­pró­ba­idő­re­hoz­zá­juk,­mond­ván,­hogy­hát­még­is­
csak­ez­a­csa­lá­dom,­pró­bál­juk­meg­új­ra­össze­hoz­ni.­Én­már­ak­kor­ódz­kod­tam­
el­le­ne,­mert­nem­iga­zán­volt­hoz­zá­hu­mo­rom,­nem­apám­mi­att,­mert­én­apá­mat­
na­gyon­sze­ret­tem,­mi­vel­ál­lí­tó­lag­cse­cse­mő­ko­rom­óta­apás­vol­tam,­szó­val­míg­a­
nagy­ma­mám­élt,­ő­mind­ig­ezt­me­sél­te,­bár­ő­so­ha­nem­sze­ret­te­apá­mat,­mert­az­
anyai­nagy­ma­mám­volt.­Na,­és­az­anyám­olyan­dol­go­kat­csi­nált,­hogy­nem­fi­gyel­
tünk­rá,­kár­tyáz­tunk­apám­mal,­és­egy­szer­csak­föl­gyúj­tot­ta­a­sa­ját­ha­ját.­Szó­val­
nem­ tu­dom,­ olyan­ csap­ágyas­ az­ anyám,­ egy­ ke­re­ke­ hi­ány­zik.­ Nem­ aka­rom­ a­
nő­ket­bán­ta­ni,­de­a­mi­csa­lá­dunk­ban­a­nő­vé­re­men­kí­vül­női­ágon­az­összes­nek­
va­la­mi­prob­lé­má­ja­van.­A­nagy­anyám­is­foly­ton­pszi­chi­át­ri­ai­ke­ze­lé­sek­re­járt,­az­
anyám­is­ tel­je­sen­kettyós.­És­ezt­nem­bír­tam­már­ to­vább,­és­vissza­szök­tem­az­
in­té­zet­be.­Rá­két­hó­nap­ra­apám­meg­halt­agy­vér­zés­ben.­Hu­szon­négy­óra­alatt­
ka­pott­négy­agy­vér­zést,­a­ne­gye­dik­el­vit­te,­meg­halt.­Az­or­vos­nak­az­volt­az­el­ső­
kér­dé­se­anyám­tól,­hogy­mi­lyen­konf­lik­tus­ volt­ a­ csa­lád­ban.­És­er­re­ az­ anyám­
él­ből­azt­mond­ta,­hogy­a­fia­vissza­szö­kött­az­in­té­zet­be,­és­hogy­ezért­ka­pott­apám­
agy­vér­zést.­ De­ azt­ nem­ ve­szi­ fi­gye­lem­be,­ hogy­ ő­ mi­ket­ ren­de­zett,­ meg­ hogy­
apám­fél­sze­mé­re­vak­volt,­mind­két­lá­bá­ra­ér­szű­kü­le­tes,­egyik­ke­zét­egy­meggy­ 
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sze­dé­ses­bal­eset­től­fog­va­sze­gecs­tar­tot­ta­a­csuk­ló­já­nál,­pla­ti­na­sze­ge­csek­vol­tak­
ben­ne.­Apám­egy­ab­szo­lút­nyu­godt­em­ber­volt,­so­ha­nem­kelt­ki­ma­gá­ból,­egy­
szer­ vi­szont­ sír­va­ fa­kadt,­ mi­kor­ azt­ mond­tam,­ hogy­ apa,­ én­ vissza­me­gyek­
in­kább,­mert­ezt­nem­bí­rom.­És­ak­kor­sír­va­fa­kadt,­hogy­fi­am,­leg­alább­en­gem­
vegyél­figye­lem­be,­és­er­re­mond­tam­ne­ki,­hogy­ak­kor­mért­­nem­válsz­el,­ma­rad­
junk­ket­ten,­válj­el­anyá­tól,­ma­rad­junk­ket­ten.­Hát­mert,­mer­thogy­ők­évek­óta­
együtt­van­nak,­és­hogy­izé,­ezért.­Az­tán­rá­pár­hó­nap­ra­meg­halt.
Én­alap­já­ra­ton­egy­lá­za­dó­tí­pu­sú­gye­rek­vol­tam,­el­len­tét­ben­a­nő­vé­rem­mel,­
aki­ az­ osz­tály­ ked­ven­ce­ volt.­ Én­ vol­tam­ hár­munk­ kö­zül­ a­ fe­ke­te­ bá­rány.­A­
bá­tyám­se­volt­jó­gye­rek,­de­ő­su­nyin­csi­nál­ta.­Én­vi­szont­úgy­be­le­a­kö­ze­pé­be.­
Do­há­nyoz­tunk,­már­ ki­lenc­éves­ ko­rom­ óta­ do­hány­zom,­ és­ hát­ du­gi­ba­ do­há­
nyoz­tunk,­mert­az­in­té­zet­ben­ti­zen­hat­éven­alul­nem­le­he­tett­do­há­nyoz­ni.­Min­
den­fé­le­hü­lye­ség­ben­ben­ne­ vol­tam,­ és­ha­ va­la­ki­ ki­csit­meg­emel­te­ a­hang­ját,­
ak­kor­én­is­ag­resszív­let­tem.­És­volt­olyan,­hogy­ne­ki­men­tem­a­ma­tek­ta­ná­rom­
nak,­meg­ilyen­dol­ga­im­vol­tak.­Tud­ták­a­tan­árok,­hogy­van­agyam,­szó­val­nem­
va­gyok­ egy­ hü­lye­gye­rek,­ de­ ha­ va­la­mit­ nem­ aka­rok­ meg­csi­nál­ni,­ azt­ nem­
fo­gom.­Ka­ró­ba­húz­hat­nak,­kor­báccsal­üt­het­nek,­ak­kor­se­fo­gom­meg­csi­nál­ni.­
És­hát­en­nek­el­le­né­re­az­iro­da­lom­tör­té­ne­lem­ta­ná­runk­na­gyon­sze­re­tett,­tör­
té­ne­lem­ből­na­gyon­jó­vol­tam­mind­ig,­és­iro­da­lom­ból­sza­va­ló­ver­se­nye­ket­nyer­
tem,­mind­ig­el­ső­ let­tem.­De­ami­kor­erő­sza­kos­ let­tem,­az­elég­ve­szé­lyes­volt,­
mert­ ak­kor­min­den­re­ ké­pes­ vol­tam.­Volt,­ hogy­ át­ akar­tam­ha­rap­ni­ az­ egyik­
osz­tály­tár­sam­nak­ a­ nya­kát,­mert­ nem­ ha­gyott­ ol­vas­ni.­ Be­dur­rant­ az­ agyam.­
Be­le­ug­rot­tam­ a­ nya­ká­ba,­ és­ nya­kon­ha­rap­tam.­Tá­ma­dás­ra­ tá­ma­dás­sal­ fe­lel­
tem,­ leg­jobb­ vé­de­ke­zés­ a­ tá­ma­dás­ cím­mel.­ Szó­val­ ren­ge­teg­ in­té­ze­ti­ tár­sam­
volt,­ aki­ in­kább­ el­bújt,­ ha­ én­ tá­mad­tam.­Min­den­ hü­lye­ség­be­ ben­ne­ vol­tam,­
büsz­ke­ vol­tam.­ Ban­da­ve­zér­ vol­tam,­ aki­re­ hall­gat­tak,­ mert­ meg­mond­tam­ a­
ne­ve­lők­nek­is­a­vé­le­mé­nyem,­és­ki­áll­tam­az­iga­za­mért.­És­ezért­ők­is­fel­néz­tek­
rám.­Na­gyon­so­kat­ve­re­ked­tem,­mert­azt­akar­tam,­hogy­föl­néz­ze­nek­rám,­hogy­
igen,­én­olyan­va­gyok,­aki­har­cos.­És­vi­lág­éle­tem­ben­azt­gon­dol­tam­ma­gam­ról,­
hogy­én­egy­har­cos­va­gyok,­aki­nek­meg­kell­har col ni az élet ér’. 
Szó­val­ a­ leg­ki­sebb­ anyá­zá­sért­ agyon­ütöt­tem­ bár­kit,­ ne­ki­men­tem­ bár­ki­nek.­
Ami­kor­úgy­lát­tam,­hogy­va­la­ki­kí­vá­nó­san­néz­a­ba­rát­nőm­re,­be­dur­rant­a­fe­jem.­
Egy­szer­majd­nem­ bör­tön­be­ ke­rül­tem,­ il­let­ve­ há­rom­ nap­ra­ be­ is­ ke­rül­tem,­ és­
majd­nem­öt­hó­nap­lett­be­lő­le,­ez­is­ab­ból­tör­tént.­’94–’95­kör­nyé­kén­jöt­tek­a­pin­
ce­fel­tö­ré­sek,­jó,­nem­buk­tam­meg­ve­le,­szó­val,­de­ben­ne­vol­tam­kü­lön­bö­ző­lo­pá­sok­
ban,­min­den­ben.­ Kocs­mai­ ve­re­ke­dés,­ ilye­nek.­ Ah­hoz­ ké­pest­ma­már­ egy­ an­  
gyal­va­gyok,­szin­te­gló­ria­van­a­fe­jem­fö­lött.­És­az­a­ször­nyű,­hogy­va­la­hol­él­vez­
tem­is,­hogy­ki­va­gyok,­én­va­gyok,­ki­ha­nem­én,­néz­zé­tek,­én­meg­bí­rom­ezt­csi­
nál­ni.­Nincs­el­len­fe­lem,­hal­ha­tat­lan­va­gyok.­Bo­zót­vá­gó­kard­dal­ro­han­gász­tam.­
Egy­szer­volt­egy­ve­re­ke­dé­sem­egy­ha­ve­rom­mal.­Fej­be­vert­nyol­cas­tég­lá­val.­Oké,­
tég­lá­val­jössz?­Elő­kap­tam­a­bo­zót­vá­gót,­és­így­be­le­vág­tam­a­vál­lá­ba.­Lel­ki­is­me­­ 
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retfur­da­lás­ nél­kül.­ Le­tet­tem­ a­ kar­dot,­ és­ ott­hagy­tam.­ Vigyétek­ el­ a­ franc­ba.­
Meg­mond­tam­ ne­ki,­ hogy­ fönt­ lak­hat­ ná­lunk­ a­ fog­lalt­ ház­ban,­ de­ sen­kit­ nem­
hoz­hat­oda.­Na­most,­ jö­vök­ha­za­ké­ső­es­te,­és­vad­ide­gen­ar­cok,­ott­böm­böl­a­
mag­nó­elem­ről,­mert­ áram­ugye­nem­volt,­ gyer­tyá­val­ vi­lá­gí­tot­tunk,­meg­ fá­val­
fű­töt­tünk,­és­vad­ide­gen­ar­cok­ott­bu­liz­nak,­fo­lyik­a­pia,­fű,­min­den.­Mon­dom,­
Ja­ni,­gye­re­már­ide,­jó­len­ne,­ha­el­kül­de­néd­a­srá­co­kat,­meg­egyez­tünk­va­la­mi­be!­
Há’­mőőő,­tel­je­sen­be­volt­rúg­va,­el­kezd­te,­hogy­gye­re­ki!­Na­jó,­mon­dom­ne­ki,­
fi­a­ta­labb­is­vagy­ná­lam,­na­gyobb­is­va­gyok,­mint­te,­adok­annyi­előnyt,­hogy­le­ve­
szem­a­ba­kan­cso­mat,­te­meg­ba­kancs­ba­le­hetsz.­Ne­ki­áll­tunk­bu­nyóz­ni.­Er­re­föl­
ka­pott­a­föld­ről­egy­tég­lát,­és­fej­be­vert.­Én­meg­elő­kap­tam­a­kar­dot,­azt’­ne­sze.­
Egy­szer­volt­egy­té­vé­ri­port­az­éle­tünk­ről,­amit­le­ad­tak,­és­a­ha­ve­rom­mon­
dott­ben­ne­va­la­mit­a­ko­pa­szok­ra,­az­az­a­skinheadekre.­Ez­nem­tet­szett­a­ko­pa­
szok­nak,­ és­ föl­jöt­tek­ hoz­zánk­ vagy­ nyol­can.­Köz­tük­ egy­ olyan­ srác­ is,­ aki­ a­
ko­ráb­bi­fog­lalt­há­zunk­ban­együtt­la­kott­ve­lünk,­mi­kor­a­szü­lei­ki­rúg­ták.­Együtt­
har­col­tam­ve­le­a­ro­má­nok­el­len­is,­majd­nem­az­éle­te­met­ad­tam­ér­te.­Ne­kem­
be­dur­rant­az­agyam,­meg­hát­aki­vel­egy­tá­nyér­ból­eszem,­azt­nem­fo­gom­hagy­
ni,­azért­ki­ál­lok.­És­ne­ki­áll­tam­ve­re­ked­ni­nyol­cuk­el­len­egye­dül.­És­hát­a­vé­ge­
az­lett,­hogy­meg­áll­tam­a­fal­nál­a­bo­zót­vá­gó­kard­dal,­gyer­tek,­aki­a­kö­zelem­be­
jön,­le­vá­gom­a­fe­jét.­Annyi­ra­el­volt­bo­rul­va­az­agyam,­hogy­a­nyolc­em­ber­nem­
mert­ne­kem­jön­ni.­Néz­ték­egy­mást,­hogy­ki­hol­sé­rült­meg,­ne­kem­föl­volt­sza­
kad­va­a­szám,­meg­volt­re­ped­ve­a­bor­dám,­meg­min­den,­és­így­áll­tam­a­fal­nál,­
fúj­tat­tam,­ és­ azt­ mond­tam,­ hogy­ ha­ va­la­ki­ a­ kö­zelem­be­ jön,­ nem­ ér­de­kel,­
mennyit­ka­pok,­meg­ölöm.­Annyi­ra­be­vol­tam­pö­rög­ve.­
Volt­egy­két­és­fél­éves­kap­cso­la­tom­egy­elég­ jó­csa­lád­ból­ lé­vő­ lánnyal,­az­
ap­ja­a­film­gyár­ban­dol­go­zott,­úgy­hogy­be­is­ke­rül­tem­oda­mint­dísz­let­épí­tő.­Az­
elég­jó­volt,­de­az­tán­össze­vesz­tem­a­lánnyal,­mert­egy­gye­re­kem­mel­el­ve­télt,­
egy­má­sik­gye­re­ke­met­pe­dig­a­szü­le­tés­na­pom­előtt­egy­nap­pal­el­ve­tet­te.­Utá­na­
még­egy­fél­évig­húz­tuk,­de­már­le­he­tett­érez­ni,­hogy­na­gyon­a­vé­ge­fe­lé­já­runk.­
Az­tán­sza­kí­tot­tunk­is.­Ki­lenc­ven­hat­ban­ta­lál­koz­tunk,­úgy,­hogy­le­tar­hál­ta­egy­
ha­ve­rom.­Az­tán­oda­jött­hoz­zánk,­és­utá­na­ tar­tot­ta­ve­lünk­a­kap­cso­la­tot­úgy­
né­ha­né­ha,­sze­rin­tem­azért,­mert­tet­szett­ne­ki­a­mi­élet­for­mánk.­Va­la­hol­tet­
szett­ne­ki­a­mi­sza­bad­sá­gunk,­ve­lünk­más­képp­érez­te­ma­gát,­mert­meg­sza­ba­
dult­ a­ kö­tött­sé­gek­től.­ És­ ak­kor­ össze­jöt­tünk.­ Két­ és­ fél­ évig­ vol­tunk­ együtt­
ki­sebb­na­gyobb­zök­ke­né­sek­kel.­Ő­ túl­zot­tan­ fél­té­keny­volt,­azt­mond­ta,­hogy­
men­jek­ el­ dol­goz­ni,­ az­tán­ ami­kor­ az­ ap­já­val­ el­men­tem­dol­goz­ni,­ aki­ elég­gé­
ivott­ak­kor­már,­én­is­együtt­it­tam­ve­le.­Elő­ször­emi­att­kez­dett­el­lá­zad­ni,­er­re­
ott­hagy­tam­ a­mun­ka­he­lyet,­ ak­kor­meg­ ami­att­ kez­dett­ el­ lá­zad­ni.­ Szó­val­ én­
nem­mon­dom,­hogy­nem­va­gyok­hi­bás,­de­öt­ven­szá­za­lék­ban­biz­tos,­hogy­ő­is­
te­het­ar­ról,­hogy­sza­kí­tot­tunk.­
Az­ édes­any­já­val­ elég­ jó­ban­ vol­tam,­ elő­ször­ azt­ hit­tem,­ hogy­ az­ ap­já­val­ is.­
Mi­u­tán­össze­jöt­tünk,­ők­lát­tak­en­gem­a­há­zuk­nál,­ami­kor­ha­za­kí­sér­tem­a­lányt. 
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Ak­kor­én­száz­öt­ki­ló­vol­tam,­tarkopasz­fej,­ka­to­nai­gya­kor­ló,­szó­val­elég­gé­bru­
tá­lis­ki­né­ze­tem­volt.­Egy­szer­ülök­kint­a­ha­ve­rok­kal­a­szo­kott­he­lyen,­és­jön­a­
lány,­hogy­hát­a­szü­lei­sze­ret­né­nek­lát­ni.­Gya­kor­ló­ba­kancs­ban­vol­tam,­hát­mon­
dom,­ leg­alább­ hadd­men­jek­ ha­za­ át­öl­töz­ni,­ hogy­ ne­ így­ lás­sa­nak,­ ne­ le­gyen­
ró­lunk­rossz­vé­le­mé­nyük.­Er­re­mond­ja­a­lány,­hogy­nem,­ők­pont­így­akar­nak­
lát­ni.­Hát­jó!­Gyö­nyö­rű­ha­jó­pad­ló­a­la­kás­ban,­re­cse­gett­a­pad­ló,­ahogy­be­lép­
tem­a­sú­lyos­ba­kancs­ban,­de­hát­pró­bál­tam­azért­ott­vi­sel­ked­ni,­egy­bi­zo­nyos­
il­lem­tan­ azért­ ben­nem­ma­radt­ in­nen­on­nan,­ és­ azért­ nagy­já­ból­ tu­dom,­ ki­vel­
hogy­kell­be­szél­ni.­Te­hát­úgy­pró­bál­tam­be­mu­tat­koz­ni,­meg­min­den.­És­ak­kor­
úgy­el­fo­gad­tak,­szó­val­lát­ták,­hogy­a­ki­né­zet­mö­gött,­nem­nagy­ké­pű­ség­ből­mon­
dom,­de­azért­van­va­la­mi­ér­te­lem.­Hogy­szó­val­nem­va­gyok­az­a­bun­kó,­aki­nek­
ki­né­zek.­És­az­édes­any­ja­el­fo­ga­dott,­sőt­ta­lán­az­ut­cai­dol­ga­im­mi­att,­szá­na­lom­
is­jött­be­lő­le,­pe­dig­én­nem­sze­re­tem­a­szá­nal­mat.­Az­ap­ja­vi­szont­két­szí­nű­volt,­
mint­utóbb­ki­de­rült,­mert­a­sze­mem­ben­ilyen­jó­fej­vol­tam,­meg­olyan­jó­fej,­a­
há­tam­mö­gött­pe­dig,­a­törzs­kocs­mánk­ban­meg­itt,­ott,­amott,­ami­kor­nem­vol­
tam­ott,­ak­kor­el­mon­dott­min­den­fé­le­ko­pasz­nak­meg­sze­mét­lá­dá­nak.­Ele­in­te­
ilyen­er­ké­lyen­be­má­szá­sos­ta­lál­ko­zás­volt­éj­sza­kán­ként­a­lánnyal,­az­tán­meg­en­
ged­ték,­ hogy­ ott­ alud­jak­ egy­szer­két­szer,­ az­tán­már­ volt,­ hogy­ két­ na­pig­ ott­
alud­tam,­ak­kor­ka­rá­csony­kor­meg­ilyen­csa­lá­di­ün­ne­pek­kor,­mi­vel­hogy­ne­kem­
csa­lá­dom­nem­volt,­meg­hív­tak,­és­ott­töl­töt­tem­a­csa­lá­di­ün­ne­pet.­Sok­szor­volt­
olyan,­hogy­a­lány­nak­be­hoz­tak­fél­tá­nyér­ételt,­ne­kem­meg­pú­po­zot­tan­hoz­ta­
be­az­édes­any­ja.­Szó­val­sok­min­den­ben­se­gí­tett,­és­én­a­mai­na­pig­na­gyon­sze­
re­tem,­bár­mos­ta­ná­ban­nem­ta­lál­ko­zom­ve­le.­A­mai­na­pig­na­gyon­tisz­te­lem.­Az­
édes­ap­já­val­in­kább­ilyen­ha­ve­ri­kap­cso­la­tom­volt.­Ve­le­te­ge­ződ­tünk­is.
Ami­ó­ta­sza­kí­tot­tunk­a­meny­asszo­nyom­mal,­volt­egy­pár­kap­cso­la­tom.­Nem­
tar­tott­to­vább­egyik­se­más­fél­két­hét­nél,­mert­ami­kor­már­kezd­tem­úgy­érez­ni,­
hogy­töb­bet­ér­zek­irán­ta,­mint­amennyi­szük­sé­ges,­és­ve­szé­lye­sen­kez­dek­ki­tá­
rul­koz­ni,­ak­kor­in­kább­azt­mond­tam,­hogy­vé­ge,­le­gyen­vé­ge,­nem­kell.­Én­még­
egy­szer­ugya­nab­ba­a­szar­ba­nem­ug­rok­fe­jest.­Kész,­el­múlt,­szép­volt,­nem­kell­
még­egy­szer.­Az­a­fáj­da­lom,­az­a­szép­ség,­amit­át­él­tem,­amit­vé­gül­is­ez­a­kap­
cso­lat­adott,­meg­az,­hogy­volt­va­la­kim,­az­ké­ne.­De­fé­lek­at­tól,­hogy­megint­
ka­pok­egy­ ilyen­rú­gást,­azt­már­nem­él­ném­túl.­Ezt­még­úgy­ahogy­ túl­él­tem­
lel­ki­leg,­ na­gyon­ so­kat­ ron­csolt­ ben­nem,­ jó,­ biz­tos­ va­gyok­ ben­ne,­ hogy­ én­ is­
so­kat­ron­csol­tam­ben­ne,­mert­nem­va­gyok­egy­szent.­Meg­vol­tak­az­én­hü­lye­sé­
ge­im­is,­ugye­a­fú­jás,­meg­a­gyors,­meg­a­bal­hék,­meg­egy­két­do­log,­de­szá­
mom­ra­na­gyon­nagy­ fáj­dal­mat­oko­zott,­hogy­vé­ge­ lett.­És­nem­csak­az,­hogy­
vé­ge,­ha­nem,­hogy­tel­je­sen­más­képp­gon­dol­már­rám­az­a­lány.­Nem­azt­mon­
dom,­hogy­gyű­löl,­de­van­ben­ne­irán­tam­egy­utá­lat.­Amit­én­so­ha­nem­akar­tam.­
Jó,­tény­leg­meg­vol­tak­a­hü­lye­sé­ge­im,­nem­va­gyok­rá­büsz­ke,­volt,­hogy­meg­
ütöt­tem.­De­ő­is­a­tar­kóm­ba­nyom­ta­a­ci­git,­meg­ne­kem­jött­kés­sel.­Én­is­meg­
ütöt­tem,­ el­bo­rult­ az­ agyam,­ ami­kor­ olyan­ hü­lye­sé­get­ csi­nált,­ hogy­ há­rom 
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na­pig­el­tűnt,­nem­jött­oda­a­meg­be­szélt­hely­re.­Én­előt­te­el­men­tem­hoz­zá­az­
is­ko­lá­ba,­hogy­ha­za­kí­sér­jem,­mert­ter­hes­volt,­szü­le­tés­na­pom­előtt­egy­nap­pal.­
Há­rom­órá­ra­be­szél­tünk­meg­egy­ta­lál­ko­zót.­Nincs­benn.­Jó,­biz­tos­ott­hon­van,­
mert­rosszul­volt,­nem­bírt­su­li­ba­men­ni.­Föl­hí­vom­ott­hon,­nincs­ott­hon­sen­ki.­
Hát,­mon­dom,­biz­tos­kór­ház­ba­van,­most­szül,­meg­min­den.­És­há­rom­he­lyett­
oda­ál­lí­tott­ es­te­ hét­re,­ ahol­meg­be­szél­tük.­ Hul­la­sá­padt.­ Hol­ vol­tál?­ Abor­tu­
szon.­Mint­ha­ for­ró­ víz­zel­ ön­töt­tek­ vol­na­ le.­ És­ az­tán­ ki­de­rült,­ hogy­ ami­kor­
sza­kí­tot­tunk,­ak­kor­is­ter­hes­volt,­és­az­volt­már­a­har­ma­dik­abor­tu­sza.­Az­tán­
lett­egy­ne­gye­dik­is,­és­ki­kel­lett­ven­ni­a­fél­pe­te­fész­két,­és­ezért­ne­ki­már­nem­
le­het­gye­re­ke.­Ez­a­sors­fin­to­ra,­ne­kem­még­le­het.­Nem­va­gyok­kár­ör­ven­dő,­
mert­va­la­hol­saj­ná­lom,­de­is­ten­nem­ver­bot­tal.
Há­rom­ éve­ volt­ ná­lam­ egy­ szü­le­tés­na­pi­ bu­li.­Min­den­ki­ ho­zott,­ amit­ csak­
tu­dott.­Az­el­ső­két­há­rom­adag­nál­még­úgy­fi­gyelt­is­az­em­ber­a­dol­gok­ra,­hogy­
sa­ját­tű­vel­nyom­jon,­de­a­vé­gén­már­annyi­ra­be­let­tünk­áll­va,­hogy­nem­fi­gyel­
tünk,­hogy­me­lyik­tű­kié,­csak­így­be­nyom­tuk,­mert­be­vol­tak­így­sor­ba­ál­lít­va­
a­tűk,­és­ha­ki­fo­gyott,­ak­kor­tá­raz­tunk.­Volt­zöld­tor­ta­is­ma­ri­hu­á­ná­ból­süt­ve,­
zöld­pis­kó­ta,­ezt­úgy­hív­ják.­Min­den­ir­gal­mat­lan­mennyi­ség­ben­volt,­és­hát­a­
vé­gé­re­saj­nos­egy­olyan­tűt­fog­tam­a­ke­zem­be,­ami­fer­tő­zött­volt.­Be­szúr­tam,­
és­így­el­kap­tam­a­he­pa­ti­tis­C­be­teg­sé­get.­Ab­ból­a­tár­sa­ság­ból­hár­man­kap­tuk­
el.­Ami­kor­az­tán­meg­mond­ták,­hogy­gyó­gyít­ha­tat­lan­be­teg­sé­gem­van,­úgy­rán­
tot­tak­el­egy­ko­csi­elől.­Be­kat­tan­tam.­Kész,­mon­dom,­jó,­ha­lá­los­va­gyok,­ak­kor­
hal­jak­meg­mi­nél­előbb.­Nem­mond­ták,­hogy­med­dig­élek,­sem­mi,­csak­annyi,­
hogy­ po­zi­tív­ lett­ a­ le­le­tem.­Az­tán­úgy­ szép­ las­san­hal­lot­tam­a­ hí­re­ket,­ hogy­
ez­zel­éve­kig­el­le­het­él­ni,­ak­kor­mond­tam,­hogy­jó,­pró­bál­junk­meg­éve­kig­el­él­
ni,­nem­kell­rög­tön­meg­hal­ni,­de­ak­kor­azt­a­pár­évet­tény­leg­él­jük­ki!­Tu­dom,­
hogy­ha­nem­in­nék­vagy­nem­fúj­nék,­ak­kor­egy­két­év­vel­meg­le­het­ne­hosszab­
bí­ta­ni­az­éle­tem,­de­ne­kem­az­a­fel­fo­gá­som,­hogy­azért­most­nem­fo­gok­úgy­
él­ni,­mint­ egy­ re­me­te,­ in­kább­ki­bu­li­zom­azt­ az­ éle­tet,­ ami­még­hát­ra­van,­ és­
ak­kor­leg­alább­el­mond­ha­tom,­hogy­igen,­én­él­tem.
Hal­lot­tam,­hogy­na­gyon­kö­zel­áll­nak­ah­hoz,­hogy­gyógy­szert­ta­lál­ja­nak­ki­rá.­
Per­sze­ha­ez­meg­is­lesz,­az­biz­tos­ir­gal­mat­lan­össze­gek­be­fog­ke­rül­ni,­leg­alább­
is­az­el­ső­idő­be.­Te­hát­én­re­mény­ke­dem,­hogy­amíg­meg­nem­ha­lok,­ki­ta­lál­ják­
a­gyógy­szer­ét.­Ha­nem,­ak­kor­be­le­tö­rő­döm­ab­ba,­hogy­meg­ha­lok.­Ha­most­én­
egész­ hát­ra­lé­vő­ éle­tem­ben­ azon­ sír­nék,­ hogy­ jaj,­ ilyen­ ha­lá­los­ be­teg­ va­gyok­
meg­olyan­ha­lá­los­be­teg­va­gyok,­ha­ma­rabb­el­is­vin­ne,­az­biz­tos.­Mert­pél­dá­ul­
az­el­ső­idő­ben,­ami­kor­még­nem­tet­tem­túl­ma­gam­a­dol­go­kon,­elő­is­jöt­tek­a­
tü­ne­tek.­ Be­sár­gul­tam,­ máj­fáj­dal­ma­im­ vol­tak,­ eh­hez­ jött­ az­ ét­vágy­ta­lan­ság,­
min­den­fé­le­fáj­dal­mak,­a­has­me­nés,­a­sö­tét­vi­ze­let,­ami­ta­lán­a­leg­in­kább­ész­
re­ve­he­tő.­ Az­tán­ ké­sőbb­ rá­jöt­tem,­ hogy­ ez­mind­ pszi­chés­ tü­net­ volt­ in­kább.­
Rá­jöt­tem,­hogy­ha­nem­tö­rő­dök­ve­le,­ak­kor­szin­te­ész­re­ve­he­tet­len.­Szép­las­san­
el­visz,­de­nem­ér­zem.­Az­óta­ab­szo­lút­nem­is­ér­de­kel,­olyan,­mint­ha­nem­is­len­ 
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ne,­úgy­vi­sel­ke­dek,­mint­ha­nem­is­len­ne.­Tu­dom­hogy­van,­de­nem­ér­de­kel.­És­
amíg­ nem­ kezd­ el­ kat­tog­ni­ a­ má­jam­ vagy­ nem­ kér­dez­ rá­ va­la­ki,­ ész­re­ sem­
ve­szem.­Ami­kor­meg­ész­re­ve­szem,­ak­kor­úgy­va­gyok­ve­le,­hogy­mi­nél­előbb­
pró­bá­lok­raj­ta­túl­len­ni.­És­majd­nem­mind­ig­túl­is­tu­dom­ten­ni­ma­gam­raj­ta,­és­
ál­ta­lá­ban­egy­fél­óra­alatt­ki­he­ve­rek­egy­ro­ha­mot.­
A­ ro­ham­ alatt­ per­sze­ na­gyon­ szar,­ el­kez­dő­dik­ egy­ szé­dü­lé­ses­ rosszul­lét,­
ne­he­zen­ve­szem­a­le­ve­gőt,­fáj­a­má­jam,­olyan,­mint­hogy­ha­a­szí­vem­a­má­jam­
ban­ lük­tet­ne,­ ilyen­ tü­tü­tü­tü­tü,­ ilyen­ do­bo­gás,­ ne­he­zen­ ál­lok­ a­ lá­ba­mon,­
ka­pasz­kod­nom­kell,­hogy­ha­ép­pen­me­net­be­va­gyok,­szó­val­na­gyon­szar­ér­zés.­
Van­úgy,­hogy­két­he­ten­te,­van­úgy,­hogy­he­ten­te­jön,­de­volt,­ami­kor­egy­hó­na­
pig­ egyál­ta­lán­ nem­ volt­ sem­mi.­A­ bu­li,­ a­ ren­ge­teg­ al­ko­hol­ na­gyon­ rá­te­szi­ a­
má­jam­ra­a­bé­lye­gét.­Vi­szont­hogy­ha­mér­ték­kel­iszom,­ak­kor­sze­rin­tem,­mert­
az­or­vo­som­azt­mond­ta,­hogy­nem­ihat­nék­al­ko­holt,­de­én­ész­re­vet­tem,­hogy­ha­
mér­ték­kel­iszom,­ak­kor­nem­üt­be.­Vi­szont­hogy­ha­mér­ték­te­le­nül­iszom,­mint­
pél­dá­ul­ a­ leg­utób­bi­ szü­le­tés­na­po­mon,­ ami­kor­ li­ter­szám­ra­ it­tam­ a­ töményet,­
ak­kor­az­azért­ rá­te­szi­a­bé­lye­gét­a­má­jam­ra.­Az­egy­egész­sé­ges­em­ber­nek­ is­
rá­ten­né­a­bé­lye­gét­a­má­já­ra,­amit­én­egy­ilyen­szü­le­tés­na­pi­meg­név­na­pi­meg­
kü­lön­bö­ző­bu­li­kon­meg­szok­tam­in­ni,­nem­hogy­egy­olyan­nak,­aki­nek­nem­is­
egész­sé­ges­ a­má­ja.­De­ az­ ilye­ne­ken­ na­gyon­ha­mar­ túl­ tu­dom­ ten­ni­ma­gam,­
hogy­ha­ nem­ fi­gye­lek­ rá.­ Van­ olyan,­ hogy­ ép­pen­ rossz­ ked­vem­ van,­ és­ úgy­
va­gyok,­hogy­áá,­már­megint,­nem­elég,­hogy­ez­tör­tént,­meg­nem­elég,­hogy­az­
tör­tént­ve­lem,­még­ez­is­be­jön.­Na,­ak­kor­to­vább­tart.­De­hogy­ha­ép­pen­jó­ked­
vem­ben­jön­a­do­log,­ak­kor­piff­puff,­ha­mar­vé­ge,­kész,­és­az­tán­meg­kit­ér­de­
kel!
Er­ről­a­be­teg­ség­ről­nem­le­het­tud­ni,­hogy­med­dig­tart.­Ez,­ugye,­gyó­gyít­ha­tat­
lan,­de­nem­le­het­tud­ni,­hogy­mi­kor­visz­el.­Le­het,­hogy­két­év,­le­het­öt­év,­le­het­
tíz­év.­At­tól­függ.­Én­nem­is­na­gyon­ide­ge­sí­tem­ma­gam,­be­le­tö­rőd­tem­ab­szo­lú­te,­
mert­ha­foly­ton­azon­sír­nék,­hogy­jaj,­most­én­ilyen­meg­ilyen­be­teg­va­gyok,­ak­kor­
az­egész­éle­tem­el­len­ne­csesz­ve.­Vi­szont­így,­hogy­nem­iga­zán­tö­rő­dök­ve­le,­nem­
is­ iga­zán­gon­do­lok­rá,­ így­még­is­csak­más.­És­ lát­tam­má­so­kat,­akik­ugyan­olyan­
be­te­gek,­mint­én,­de­ők­be­le­tör­tek­ab­ba,­hogy­be­te­gek,­és­sok­kal­rosszab­bul­néz­
nek­ki­fi­zi­ka­i­lag,­mint­én.­Szó­val­én­hi­va­ta­lo­san­öt­ven­ki­ló­nál­nem­emel­het­nék­
ne­he­zeb­bet,­de­még­mind­ig­meg­eme­lem­a­száz­húsz­ki­lót,­an­nak­el­le­né­re,­hogy­
iszom,­ká­vé­zok,­a­fű­sze­res­ka­ját­ugya­núgy­me­ge­szem,­mint­ré­gen,­és­en­nek­el­le­
né­re­sok­kal­job­ban­né­zek­ki,­mint­azok,­akik­egész­vé­gig­sír­nak.­Mert­sok­kal­job­
ban­tönk­re­te­szi­a­szer­ve­ze­tet,­ha­va­la­ki­pszi­ché­sen­be­le­fá­rad­ab­ba,­hogy­be­teg.­Ha­
meg­nem­gon­do­lok­rá,­ak­kor­ab­szo­lút­nem­is­ér­zem­a­be­teg­sé­get.­
Ami­kor­a­lány,­aki­nél­al­bér­let­be­lak­tam­ha­vi­eze­rért,­túl­ada­gol­ta­ma­gát,­és­
meg­halt,­föl­jöt­tek­a­rend­őrök.­Én­is­tel­je­sen­be­vol­tam­áll­va.­Kér­dez­ték,­hogy­
mi­van­ve­lem.­Hát­mon­dom,­mi­len­ne,­mon­dom­cés­va­gyok.­Nem­akar­tam­azt­
mon­da­ni,­hogy­be­va­gyok­áll­va.­Mint­akit­pus­ká­ból­lőt­tek­ki,­úgy­ug­rot­tak­há­rom­
mé­ter­rel­ tá­vo­labb!­ Úgy­ vit­tek­ be­ a­ rend­őr­ség­re,­ hogy­ föl­rak­tak­ a­ vil­la­mos­  
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ra,­szól­tak­a­vil­la­mos­ve­ze­tő­nek,­hogy­egy­meg­ál­ló­múl­va­tegyen­le,­ők­meg­ott­
vár­tak­ko­csi­val.­De­nem­rak­tak­be­a­ko­csi­ba,­ha­nem­a­pó­ráz­vé­gén­kel­lett­men­
nem,­hogy­ne­le­gyek­a­közelükbe.­Én­már­csak­rö­hö­gök­ezen,­mert­már­annyi­
ilyen­do­log­tör­tént­ve­lem,­hogy­már­nem­esik­sza­rul.­Va­la­hol­per­sze­sza­rul­esik,­
mert­nin­cse­nek­tisz­tá­ban­az­em­be­rek­en­nek­a­be­teg­ség­nek­a­rész­le­te­i­vel,­és­úgy­
fél­nek­tő­lem,­mint­ha­lep­rás­len­nék.­Szó­val­még­ez­is­be­tesz.­Vér­vé­te­les­mun­ka­
hely­re­nem­tu­dok­el­men­ni,­te­hát­mond­juk­mo­so­ga­tó­nak­vagy­kony­hai­dol­go­zó­
nak.­ Egy­szer­ el­me­het­tem­ vol­na­ be­teg­szál­lí­tó­nak,­ ha­vi­ hetvenezret­ ke­res­tem­
vol­na,­ami­azért­elég­szép­pénz,­és­nem­tud­tam­el­men­ni,­mert­vér­vé­tel­kel­lett,­
és­césen­nem­me­he­tek­el.­Szó­val­így­is­meg­va­gyok­lő­ve,­mun­ka­he­lyi­leg­is.
Most­már­las­san­nyolc­éve,­hogy­az­ut­cán­va­gyok,­az­óta­ko­mo­lyabb­rend­őr­
sé­gi­prob­lé­mám­nem­volt,­egy­egy­sze­rű­pénz­bír­sá­gom­volt­csak,­ami­egy­ve­re­
ke­dés­ből­szár­ma­zó­üveg­be­tö­rés­volt,­mer­be­le­es­tünk­ve­re­ke­dés­köz­ben­a­met­
ró­fel­szí­ni­üve­gé­be,­és­ar­ra­kap­tunk­húsz­ezer­fo­rint­bír­sá­got.­Ha­nem­fi­ze­tem­
ki,­ak­kor­száz­húsz­fo­rint­já­val­le­kel­lett­vol­na­ül­nöm.­Az­több,­mint­száz­öt­ven­
nap.­Hát­én­nem­fi­zet­tem­ki,­mert­ugye­a­pénz­az­pénz,­és­az­in­kább­el­ment­
cucc­ra.­És­már­há­rom­nap­ja­bent­vol­tam,­ami­kor­ezek­a­misszi­ó­sok,­akik­hez­
já­rok,­ ki­fi­zet­ték­ a­ bír­sá­go­mat.­ Tu­laj­don­kép­pen­ ak­kor­ dön­töt­tünk­ úgy,­ hogy­
cse­ré­be­azért,­hogy­ők­ki­hoz­nak­en­gem,­én­el­me­gyek­el­vo­nó­ra.­Szó­val­ez­egy­
ilyen­meg­egye­zé­ses­alap­volt.­Te­hát­nem­ön­szán­tam­ból­men­tem­el­vé­gül­is.­És­
ami­kor­ vé­gig­csi­nál­tam­a­hat­he­tes­ el­vo­nót,­ ab­szo­lút­ úgy­ érez­tem,­hogy­ tisz­ta­
va­gyok,­csak­az­a­baj,­hogy­ha­az­em­ber­vissza­esik,­ak­kor­mé­lyebb­re­esik­vissza,­
mint­ahon­nan­ab­ba­hagy­ta.­
Olyan­fog­lalt­ház­ban­la­kunk­most,­ahol­a­fű­tést­elég­ne­he­zen­tud­juk­el­in­téz­
ni,­mert­van­ugyan­egy­ilyen­fa­fű­té­ses­kály­ha,­de­egy­részt­mar­há­ra­füs­töl,­szó­
val­le­ve­gőt­alig­le­het­kap­ni­tő­le,­más­részt­meg­in­kább­fő­ző­kály­ha,­mint­fű­tő­
kály­ha,­ és­ nem­ iga­zán­me­le­gí­ti­ be­ a­ szo­bát.­ Ta­valy­még­meg­te­het­tem,­ hogy­
min­den­hét­vé­gén­el­men­tem­egy­ét­te­rem­be­me­gen­ni­egy­egy­fo­gá­sos­ételt.­Ma­
már­örü­lök,­hogy­ha­ön­ki­főz­dé­re­ te­lik,­ami­ ilyen­két­há­rom­száz­ fo­rin­tos­étel.­
De­ azért­ nem­pa­nasz­kod­ha­tok,­mert­min­den­nap­ra­meg­van­ az­ éte­lem,­meg­
ital­ra­is­van­azért,­bár­ná­lam­mos­ta­ná­ban­már­el­ső­a­ka­ja,­az­tán­a­ci­gi,­és­utá­na­
jön­nek­a­kü­lön­bö­ző­él­ve­ze­ti­cik­kek.­De­most­már­tény­leg­annyi­ra­be­le­va­gyok­
fá­rad­va­eb­be­az­egész­be,­mert­a­ná­lam­jó­val­fi­a­ta­labb­srá­cok,­aki­ket­le­tar­há­lok,­
rám­szól­nak,­hogy­menj­el­dol­goz­ni,­meg­ne­tar­hálj,­te­sze­mét­lá­da.­Vagy­ami­
kor­oda­me­gyek,­hogy­bo­csi,­ne­ha­ra­gudj,­pár­ fo­rint­tal­ki­ tudsz­e­ se­gí­te­ni,­és­
úgy­megy­to­vább,­mint­ha­nem­is­hoz­zá­be­szél­nék.­Leg­alább­azt­mond­ja,­hogy­
bo­csi­ko­mám,­van,­de­nem­adok,­mert­ne­kem­is­ke­vés­van,­vagy­nincs,­bocs,­
nem­adok!­Mond­ja­ezt,­meg­ér­tem,­de­áll­jon­szó­ba­ve­lem,­ne­néz­zen­át­raj­tam,­
nem­va­gyok­egy­sen­ki!­Azért,­mert­így­élek,­én­is­em­ber­va­gyok,­nem­va­gyok­
egy­ sen­ki,­ sőt­ le­het,­ hogy­ több­ va­gyok­ szel­le­mi­leg,­mint­ ő,­ több­ agyam­ van,­
mint­ne­ki!­Csak­nincs­rá­le­he­tő­sé­gem,­hogy­ki­mu­tas­sam.
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Én­azt­ve­szem­ész­re­a­kö­rü­löt­tem­lé­vő­kön,­hogy­mi­nél­idő­seb­bek,­an­nál­job­ban­
csúsz­nak­ lej­jebb.­ Ele­in­te­ még­ ér­dek­li­ az­ em­bert,­ hogy­ ne­ le­gyen­ ko­szos,­ ne­
le­gyen­igény­te­len,­az­tán­egy­re­in­kább­be­le­tö­rik­a­bics­ká­ja­ab­ba,­hogy­mond­juk­
el­men­jen­ fürdeni.­Más­fél­két­órá­kat­kell­ vár­ni­a­ für­dő­be,­és­ak­kor­még­nem­
et­tem­sem­mit.­Most­ is­el­ment­a­ha­ve­rom­fürdeni­ tíz­óra­kor,­és­az­volt,­hogy­
ket­tő­kor­ ta­lál­ko­zunk­a­szo­kott­he­lyen,­de­nem­jött.­Pe­dig­azt­mond­tuk,­hogy­
für­dés­után­össze­hoz­zuk,­ami­kell,­össze­szed­jük­a­ka­já­ra­va­lót,­meg­szer­zünk­
gyer­tyát,­utá­na­me­gyünk­föl­fát­vág­ni,­mert­hát­éj­sza­ká­ra­be­kell­gyúj­ta­ni,­mert­
mar­ha­ hi­deg­ van.­Most­ hár­man­ la­kunk­ fönn­ az­ egyik­ ház­ban,­ a­ ha­ve­rom,­ a­
ba­rát­nő­je­meg­én.­A­ba­rát­nő­je­csak­így­ide­ig­le­ne­sen,­mert­ne­ki­vé­gül­is­van­csa­
lád­ja,­csak­nem­iga­zán­jön­ki­ve­lük,­de­azért­ami­kor­ő­tud,­ha­za­megy­fürdeni,­
meg­min­den.­És­most­így­egye­dül­kel­le­ne­össze­rán­ta­nom­min­dent.­Jó,­hát­úgy­
fo­gom­csi­nál­ni,­hogy­gyer­tyá­ra­meg­cumóra­meg­ci­gi­re­én­rán­tok­össze,­ka­já­ra­
és­pi­á­ra­meg­ő­fog­össze­rán­ta­ni.­És­ak­kor­föl­ju­tunk­úgy­öt­óra­fe­lé­a­sö­tét­be,­és­
még­fej­szénk­sincs,­mert­a­fej­sze­is­szét­ment,­és­ásó­val­vág­juk­a­fát.­De­hát­vé­gül­
is­ez­le­gyen­a­leg­ke­ve­sebb.­Egy­két­év­vel­ez­előtt­le­jöt­tem­tíz­óra­kor,­ket­tő­kor­
már­ itt­ volt­ ezer­öt­száz­ké­te­zer­ fo­rint­ a­ zse­bem­be.­Most­ le­jöt­tem­ tíz­ óra­kor,­
most­há­rom­óra­van,­és­még­csak­öt­száz­fo­rint­van­a­zse­bem­be.­Szó­val­egy­re­
sú­lyo­sabb.­A­má­sik­az,­hogy­ha­nincs­ben­nem­al­ko­hol,­gát­lá­so­sabb­is­va­gyok.­
Szó­val­azt­nem­ve­szik­fi­gye­lem­be­az­em­be­rek,­hogy­én­nem­jó­ked­vem­ből­csi­ná­
lom­ezt.­Én­nem­azért­csi­ná­lom,­mert­hogy­ez­olyan­jó­bu­li,­ha­nem­azért,­hogy­
meg­él­jek.­Ne­kem­nem­jó­do­log­az,­hogy­kun­cso­rog­nom­kell­egy­bom­ba­nő­előtt,­
hogy­bo­csi­le­ány­zó,­ne­ha­ra­gudj,­tény­leg,­pár­fo­rint­tal­ki­tud­nál­se­gí­te­ni?­Le­ége­
tem­a­sa­ját­po­fá­mat,­hol­ott­le­het,­hogy­egy­két­év­múl­va,­ami­kor­rendbejövök,­
ve­le­aka­rok­majd­össze­jön­ni,­és­ak­kor­be­szól,­hogy­izé,­nem­te­vol­tál­ak­kor­az­
ott­vé­let­le­nül?­
Szó­val­ én­ ezt­ nem­ po­én­ból­ csi­ná­lom.­ És­ ami­kor­ pia­ van­ ben­nem,­ ak­kor­
nyug­dí­jas­hoz,­min­den­ki­hez­oda­me­gyek,­ak­kor­nincs­ben­nem­gát­lás.­Bo­csi,­ne­
ha­ra­gudj,­pi­á­ra­gyűj­tök,­nem­csa­lá­di­ház­ra,­ad­jál­már­egy­kis­ló­vét­lécci,­meg­
hogy­sür­gős­be­rúg­ni­va­lóm­van,­meg­min­den.­Ak­kor­poénkodok,­meg­jól­ér­zem­
ma­gam.­Ta­valy­még­meg­te­het­tem­azt,­hogy­hét­vé­gén­el­men­tem­egy­jobb­ét­te­
rem­be,­és­me­get­tem­egy­vö­rös­bo­ros­mar­ha­pör­köl­tet­vagy­egy­fe­hér­bo­ros­bor­
jú­steaket­ve­gyes­kö­ret­tel.­Idén­meg?­Hát­amennyi­ke­nő­má­jas­ke­nye­ret­én­meg­
et­tem,­at­tól­más­em­be­rek­már­rég­föl­for­dul­tak­vol­na!­Tök­herótom­van­már­a­
ke­nő­má­jas­tól,­ de­hát­ az­ a­ leg­ol­csóbb,­öt­ven­ki­lenc­ fo­rint­ tíz­ de­ka.­A­pá­ri­zsit­
pe­dig­már­egy­sze­rű­en­nem­ve­szem­meg,­mert­vi­zes­ló­szart­én­nem­fo­gok­annyi­
szor­en­ni.­És­bár­elég­jól­főz­nek­az­ön­ki­főz­dé­be,­két­száz­fo­rint­egy­fő­ze­lék,­de­
ak­kor­még­mind­ig­csak­egy­fő­ze­lé­ket­evett­az­em­ber,­és­ak­kor­ott­van­a­ha­ver­
is,­ő­még­nem­evett­egy­fa­la­tot­se,­nincs­ci­ga­ret­tám,­nincs­ez,­nincs­az,­és­még­
csak­egy­fő­ze­lé­ket­et­tem.­
Én­na­gyon­jó­szí­nész­va­gyok.­Ol­vas­tam­egy­köny­vet,­az­Ötö dik Sallyt.­Ne­kem­
is­több­sze­mé­lyi­sé­gem­van.­Ha­aka­rom,­ez­va­gyok,­ha­aka­rom,­az­va­gyok.­De­
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so­ha­nem­ugya­naz.­Mind­ig­más­va­gyok,­hogy­ne­is­mer­je­nek­ki.­Mert­ha­ki­is­
mer­nek,­ az­ ve­szé­lyes,­ az­ em­ber­ se­bez­he­tő­vé­ vá­lik.­ Ezért­ kell­ mind­ig­ mást­
mu­tat­ni.­ So­se­ sza­bad­ ugya­nazt­mu­tat­ni.­ Saj­nos,­ na­gyon­ ke­se­rű­ dol­gok­ árán­
ta­nul­tam­ezt­meg,­ de­meg­ta­nul­tam.­En­nek­ kö­szön­he­tem,­ hogy­még­ élet­ben­
va­gyok.­És­ezt­szó­sze­rint­mon­dom,­hogy­élet­ben­va­gyok.­Ha­ez­a­vé­de­ke­zé­si­
me­cha­niz­mus­nem­épült­ vol­na­ki­ ben­nem,­ szin­te­ biz­tos­ va­gyok­ben­ne,­ hogy­
már­ nem­ él­nék.­ Szó­val­ én­ is­ na­gyon­ sok­min­den­ben­ te­he­tek­ er­ről,­ hogy­ itt­
va­gyok.­De­tör­tén­tek­olyan­dol­gok­az­éle­tem­ben,­amik­el­ke­rül­he­tet­le­nek­vol­
tak.­Két­és­fél­éve­sza­kí­tot­tunk­a­volt­meny­asszo­nyom­mal,­és­én­a­mai­na­pig­
úgy­va­gyok­ve­le,­bár­most­már­túl­tet­tem­ma­gam­raj­ta,­de­ha­meg­lá­tom,­még­
mind­ig­két­há­rom­na­pig­őr­jön­gök,­mert­hi­ány­zik,­mert­ő­volt­az­az­egyet­len­
em­ber,­ akit­ iga­zán­ sze­ret­tem.­ Én­ na­gyon­ könnyen­ is­mer­ke­dek,­ na­gyon­
könnyen­kö­tök­kü­lön­bö­ző­ba­rát­sá­go­kat,­ha­ver­sá­go­kat,­de­az­ér­zé­se­ket­na­gyon­
ne­he­zen­fo­ga­dom­el,­és­na­gyon­ne­he­zen­is­adok­ki­ma­gam­ból­ér­zé­se­ket,­mert­
az­is­se­bez­he­tő­vé­tesz.­
Ré­gen­ tör­vény­ volt,­ hogy­ há­zi­nyúl­ra­ nem­ lö­vünk,­ te­hát­ a­ ban­dá­ban­ más­
nő­jé­re­nem­me­gyünk­rá.­Ma­már­ilyen­nincs!­Egyik­a­má­sik­nő­jét­ve­szi­el,­egyik­
a­ má­sik­ pén­zét­ lop­ja­ el.­ Meg­lop­ják­ egy­mást,­ ve­rek­sze­nek­ ál­lan­dó­an,­ ap­ró­
csep­rő­dol­go­kért.­Az­egyik­srác­comb­nyak­tö­rést­ka­pott,­ le­mez­van­a­ lá­bá­ba.­
El­küld­ték­a­franc­ba,­meg­rug­dos­ták,­hogy­mi­lyen­sze­mét­vagy,­hogy­nem­ho­zol­
föl­ vi­zet.­Hi­á­ba­ fájt­ a­ lá­ba.­ Csak­ néz­tem.­Mon­dom,­ gye­re­kek,­mon­dom,­ itt­
va­gyunk­né­gyen­öten­egész­sé­ges­srá­cok,­ő­meg­sza­rul­van,­fáj­a­lá­ba,­bár­me­lyi­
künk­kel­le­het­ilyen.­Majd­legközelebb!­Ak­kor­cse­ré­lünk!­Ma­ak­kor­te­ho­zol­föl­
vi­zet,­és­ legközelebb,­ha­majd­ő­ job­ban­ lesz,­ak­kor­he­lyet­ted­majd­ő­ fel­hoz.­
Ré­gen­min­den­ki­nek­meg­volt­a­fel­ada­ta­fönt­a­kő­ház­ban.­Volt,­aki­össze­tar­hált­
ka­já­ra,­volt,­aki­ta­ka­rí­tott,­volt,­aki­vi­zet­ho­zott,­volt,­aki­nek­a­vé­de­lem­volt­a­
fel­ada­ta.­Ma­már­ ilyen­nincs.­Hú­zunk­ szét.­Ré­gen­kö­zö­sen­össze­tar­hál­tuk­a­
szesz­re,­ le­ül­tünk­és­ it­tunk.­Ma­min­den­ki­ zseb­re­ vág­ja­ a­ ló­vét,­ né­zi,­ hogy­ne­
lás­sa­ a­má­sik,­ el­bú­jik,­ meg­issza,­ és­ olyan­már­ nincs,­ hogy­ gyer­tek,­ kö­zö­sen­
iszunk­egy­jót.­Egy­két­srác­van­csak,­aki­még­olyan,­hogy­a­szí­vét­lel­két­tény­leg­
oda­ad­ja.­Ré­gen­egy­ba­ná­non­meg­osz­toz­tunk.­Volt­egy­lány,­fo­ga­dott­hú­gom,­ő­
el­szö­kött­ott­hon­ról,­mert­rossz­volt­a­csa­lád­já­val­a­kap­cso­la­ta­egy­idő­ben,­és­
föl­jött­ hoz­zánk­ a­ kő­ház­ba.­Az­ egyik­ ha­ve­rom­nak­ volt­ ak­kor­ a­ ba­rát­nő­je,­ és­
tény­leg­nem­volt,­csak­egy­ba­nán,­és­öten­et­tük­meg.­És­az­óta­ is­ezt­fúj­ja­az­
anyjáéknak,­azok­meg­mond­ják­ne­ki,­hogy­ak­kor­menj­a­csö­ves­ha­ver­ja­id­hoz.­
És­ez­jól­esik,­hogy­van­olyan,­aki­pél­dá­ló­zik­ve­lünk.­
Pe­dig­ma­már,­ ami­kor­ össze­ta­lál­ko­zunk,­ sok­szor­már­ az­ sincs,­ hogy­ szia,­
csak­annyi,­hogy­van­ná­lad­ci­gi?!­Én­úgy­va­gyok­ve­le,­hogy­az­ap­ró­dol­gok­nak­
is­örül­ni­kell,­mert­az­ap­ró­örö­mök­né­ha­sok­kal­töb­bet­szá­mí­ta­nak,­mint­a­nagy­
dol­gok.­De­egy­re­ke­ve­sebb­az­ap­ró­öröm,­egy­re­ke­ve­sebb,­ami­nek­az­em­ber­
örül­het.­Én­már­an­nak­örül­tem,­hogy­ha­va­la­ki­el­ment­me­lóz­ni­a­tár­sa­ság­ból,­
vagy­ha­lát­tam,­hogy­jól­meg­van­a­ba­rát­nő­jé­vel,­de­ilyen­már­egy­re­ke­ve­sebb­
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van,­ egy­re­ ag­resszí­veb­bek­ a­ ha­ve­rok­ is.­ Mi­nél­ ne­he­zebb­ meg­él­ni,­ an­nál­
ag­resszí­vabb­a­ tár­sa­ság.­An­nál­ több­há­bo­rú­ van.­Harc­ van­a­he­lye­kért,­ ahol­
tar­hál­ni­le­het.­Min­den­fo­rin­tért­harc­van.­Harc­van­a­cuc­cért,­harc­van­a­meg­
él­he­té­sért,­min­de­nért,­szó­sze­rin­ti­harc.­Ve­re­ke­dé­sek­van­nak­azért,­hogy­meg­
tud­junk­él­ni.­És­er­re­már­nincs­szük­sé­gem.­Az­szép­volt,­ami­kor­kez­dő­dött­az­
egész,­ami­kor­össze­tar­tás­volt.­Ak­kor­ is­vol­tak­prob­lé­mák,­mert­nem­aka­rok­
olyan­len­ni,­hogy­bez­zeg­az­én­időm­ben,­mint­az­öreg­lány­ok,­mert­ak­kor­is­vol­
tak­prob­lé­mák,­de­eh­hez­ké­pest­az­egy­menny­or­szág­volt.­És­ne­héz­ki­mász­ni­
be­lő­le.­Ez­olyan,­mint­ami­kor­az­em­ber­a­ten­ger­ízét­meg­ér­zi,­a­ten­ger­vissza­
húz­za.­Ne­héz­ in­nen­ ki­mász­ni.­Ren­ge­teg­szer­ pró­bál­tam­ a­ nyolc­ év­ alatt.­Ha­
nem­pró­bál­tam­hússzor­hu­szon­öt­ször,­ak­kor­egy­szer­sem.
Ré­geb­ben,­ami­kor­va­la­me­lyik­lány­ter­hes­volt­a­tár­sa­ság­ból,­ad­dig­egy­fa­la­tot­
sem­et­tünk­és­egy­kor­tyot­sem­it­tunk,­amíg­ne­ki­meg­nem­volt­a­ka­já­ja,­és­amíg­
ő­ azt­ mond­ta,­ hogy­ éhes.­ Ma­ már­ ilyen­ nincs,­ egy­sze­rű­en­ nincs­ össze­tar­tás­
kö­zöt­tünk.­Ha­ré­gen­va­la­kit­meg­ütöt­tek,­meg­moz­dult­az­egész­tér,­mint­a­han­
gyák,­össze­fu­tot­tunk.­Most­már­ilyen­nincs,­egy­más­sal­ve­rek­sze­nek­az­em­be­rek,­
egy­mást­húz­zák­le­anya­gi­lag.­Ah­hoz­ké­pest,­ahogy­én­kezd­tem,­ah­hoz­ké­pest,­
meg­me­rem­koc­káz­tat­ni,­hogy­a­Harlem­ide­köl­tö­zött,­mert­min­den­egy­re­dur­
vább.­Má­sik­pél­da:­nyá­ron­itt­vol­tam­a­té­ren.­Ren­ge­te­gen­fü­vez­tek­itt.­Ki­jön­két­
ilyen­kis­csaj.­Nem­le­het­tek­több­ti­zen­öt­ti­zen­hat­éves­nél.­Ilyen­kis­fi­a­tal­csa­jok.­
Meg­kér­de­zik,­hogy­le­ül­het­nek­e.­Hát­per­sze,­per­sze,­ül­je­tek­csak!­Er­re­le­ül­nek,­
és­egy­ilyen­kis­do­boz­ká­ból­elő­ve­szik­a­gram­mos­mér­le­get,­ki­hajt­ják,­és­el­kez­dik­
ott­mé­re­get­ni­az­anya­got:­na,­gye­re­kek,­ki­nek­kell?­És­ így­el­kez­de­nek­árul­ni.­
Néz­tem­egy­na­gyot.­Mon­dom,­jól­van,­csi­nál­já­tok!­És­ak­kor­más­fél­óra­múl­va­
meg­szó­lal­az­egyik,­hogy­ja­bocs,­gye­re­kek,­ne­künk­men­nünk­kell,­mert­vé­ge­az­
an­gol­kor­re­pe­tá­lás­nak,­és­anyám­vár.­Le­akad­tam,­kész,­mert­jó,­ren­ge­teg­cuc­
cos­ is­me­rő­söm­van,­de­mind­ál­ta­lá­ban­az­én­kor­osz­tá­lyom.­De­az­utób­bi­két­
év­ben­annyi­ra­nőtt­a­fi­a­ta­lok­kö­zött­a­cuc­co­zás,­hogy­az­nem­igaz.­Ezt­fő­leg­az­
ve­szi­ész­re,­aki­az­ut­cán­él,­aki­min­den­pil­la­nat­ba­lát­ja,­hogy­mi­tör­té­nik.
Most­meg­csi­nál­tat­tam­az­ ira­ta­i­mat,­ren­ge­teg­ időm­be­telt,­ren­ge­teg­sor­ban­
ál­lás.­Fél­ tíz­kor­kezd­tem­el­a­sze­mé­lyi­ iga­zol­vá­nyo­mat­csi­nál­ni,­és­há­rom­ne­
gyed­hat­kor­ke­rült­a­sze­mé­lyim­a­ke­zem­be.­Ke­gyet­len­volt­a­sor­ban­ál­lás,­az­
adó­kár­tyám­kész­sincs,­a­tb­kártyám­szin­tén­há­rom­óra­volt,­mi­re­meg­csi­nál­
ták.­Ami­itt­megy­eb­ben­az­or­szág­ban,­kész­rö­hej,­ezen­a­kár­tyás­sze­mé­lyin­is­
ki­va­gyok­buk­va­tel­je­sen,­mert­azt­a­köny­vet­ is­alig­ le­he­tett­meg­őriz­ni,­nem­
hogy­ezt­a­kis­kár­tyát.­Ez­az­ut­cán­könnyen­ki­csú­szik­az­em­ber­zse­bé­ből,­ha­be­
van­rúg­va,­meg­könnyen­ki­ve­szik­az­em­ber­zse­bé­ből,­ha­be­van­rúg­va.­Négy­öt­
hó­na­pig­nem­volt­sze­mé­lyim,­és­ak­kor­négy­öt­órák­ra­be­vit­tek.­Hi­á­ba­is­mer­nek­
a­ rend­őrök,­ tud­ják,­hogy­azért­mos­ta­ná­ban­a­ko­mo­lyabb­bal­hék­ba­már­nem­
va­gyok­ben­ne,­de­be­visz­nek,­mert­mér­ne,­ak­kor­ők­is­tud­nak­me­le­ged­ni,­meg­
lát­ják,­ hogy­ dol­goz­tak.­És­amíg­kész­nin­cse­nek­az­em­ber­pa­pír­jai,­nem­tud­el­ 
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­men­ni­dol­goz­ni.­Vagy­ha­el­is­tud­men­ni­va­la­ki­dol­goz­ni,­egy­hó­na­pig­mi­ből­él?­
Mert­tar­há­lás­ból­vi­szony­la­go­san­meg­le­het­él­ni.­Ezért­csak­olyan­hely­re­tu­dok­
el­men­ni­ dol­goz­ni,­ ami­ nem­ be­je­len­tett­ és­ na­pon­ta­ fi­zet,­ hogy­ meglegyen­ a­
ka­jám.­Vagy­úgy­tu­dok­el­men­ni,­hogy­va­la­ki­se­gít,­és­hoz­be­ka­ját­a­me­ló­hely­re,­
mint­ná­lam­a­Film­gyár­ban­az­egyik­ha­ve­rom,­aki­bol­to­zott,­lo­pott­a­bolt­ból,­és­
ő­ tu­dott­ ne­kem­be­hoz­ni­ ka­ját.­Ott­ jó­ volt,­ csak­ volt­ egy­ konf­lik­tu­som,­mert­
ak­kor­még­nem­tud­tam,­hogy­én­nem­fer­tő­zök,­és­nem­mer­tem­más­ka­na­lá­val­
en­ni,­ vi­szont­ ne­kem­ nem­ volt­ sa­ját­ ka­na­lam.­És­meg­kap­tam­ a­ Julius­Me­inl­
vá­sár­ló­ku­pont,­ ami­hét­száz­ fo­rint.­Vet­tem­va­la­mi­ fran­cia­sa­lá­tát,­ és­a­do­boz­
te­te­jé­ből­csi­nál­tam­ma­gam­nak­ka­na­lat,­és­az­zal­et­tem.­Oda­jött­egy­kol­lé­gám,­
hogy­ te­mi­vel­ eszel,­mind­járt­ fej­be­ rúg­lak!­Én­nem­mond­hat­tam­ne­ki,­ hogy­
fi­gyelj­ko­mám,­én­hepa­cés­va­gyok,­hát­nem­fo­gok­a­ka­na­lad­dal­en­ni,­hát­meg­
akarsz­dög­le­ni!?­És­hát­egy­ből­be­dur­rant­az­agyam,­hát­kit­rúgsz­te­fej­be,­gye­
re­ki,­és­szét­ve­rem­a­fe­jed.­Mert­hir­te­len­nem­tud­tam­mit­csi­nál­ni,­be­vol­tam­
szo­rít­va.­Mert­ha­bu­nyó­nél­kül­ki­aka­rok­száll­ni­eb­ből,­ak­kor­el­kell­mon­da­
nom,­hogy­hát­bocs,­ez­van,­de­ak­kor­meg­úgy­néz­nek­rám,­meg­nem­mer­nek­
a­kö­zelem­be­jön­ni,­meg­min­den.­És­ő­volt­a­szál­lí­tás­ve­ze­tő,­alámfúrt,­csá,­ki­
va­gyok­rúg­va.­Szó­val­ilyen­ap­ró­dol­gok.­
A­bol­tos­ha­ve­rom­nál­mind­ig­volt­gyors,­ak­kor­el­kezd­tünk­speedezni.­Utá­na­
jött,­hogy­pró­bál­jam­ki­a­nyalcsit.­A­he­ro­int.­Hát,­ki­pró­bál­tam.­Jó­volt,­mert­
meg­nyug­ta­tott,­el­len­tét­ben­a­gyors­sal,­ami,­ugye,­in­kább­fel­pör­get.­Más­fél­évig­
in­ten­zí­ven­csi­nál­tam,­szó­val­a­vé­gén­már­olyan­na­pi­fél­gram­mo­kat­be­nyom­tam­
egye­dül.­Szó­val­ez­egy­ilyen­rang­lét­ra­sze­rű­do­log,­hogy­a­fű­után­a­speed,­utá­na­
meg­a­he­ro­in.­Az­egyik­leg­jobb­cucc,­amit­éle­tem­ben­nyom­tam,­az­volt,­ami­kor­
egy­szer­még­a­film­gyár­ban­meg­kap­tam­a­fi­ze­té­se­met,­és­még­nyer­tem­a­já­ték­
gé­pen­is­mel­lé­elég­szé­pen.­Vet­tem­négy­li­ter­ru­mos­kó­lát,­és­azt­iszo­gat­tuk­a­
ha­ve­rok­kal.­Hát,­mon­dom,­ké­ne­va­la­mit­nyom­ni­is.­Vet­tünk­egy­ki­mért­ut­cai­
pak­kot­öt­eze­rért.­Jó­volt­a­mennyi­ség­is.­És­annyi­ra­be­nyom­tam­egy­lép­cső­ház­
ban,­hogy­a­vil­la­mos­ra­is­úgy­rak­tak­föl.­Utá­na­le­men­tünk­egy­ilyen­ön­ki­főz­dé­
be.­Annyi­ra­be­vol­tam­sztondulva,­hogy­csak­el­dől­tem,­és­majd­nem­be­le­fe­jel­
tem­a­fő­ze­lék­be.­Bel­ső­leg­egy­olyan­ha­tás­jött­rám,­hogy­bár­moz­gá­si­lag,­te­hát­
a­moz­gás­ko­or­di­ná­ci­óm­na­gyon­le­tom­pult,­mo­zog­ni­alig­bír­tam,­de­olyan­ha­tás­
jött­rám,­olyan­flesem­volt,­hogy,­hogy,­hogy­egy­sze­rű­en­ne­héz­ró­la­be­szél­ni,­
mert­tel­je­sen­más­vi­lág­ba­ke­rül­tem,­egy­olyan­vi­lág­ba­ke­rül­tem,­amit­csak­az­
tud­fel­fog­ni,­aki­át­is­élt­ilyes­mit.­
Volt­egy­má­sik­ba­rá­tom,­aki­éle­té­ben­nem­hasz­nált­ká­bí­tó­szert.­Ilyen­fon­tos­
ko­dó­kis­ em­ber­ke,­ ilyen­min­den­ lé­ben­ka­nál­ em­ber­ke­az­ il­le­tő.­Én­az­egyik­
ba­rá­tom­mal­nyom­tam,­és­ott­volt­ez­a­srác­is.­És­a­nyo­más­után­rá­szív­tam­meg­
rá­fúj­tam.­Nyom­tam­hu­szon­öt­egy­sé­get,­és­utá­na­rá­szív­tam­meg­rá­fúj­tam.­Az­
meg­ott­vé­gig­du­mált.­Én­ül­tem­a­kis­ágyon,­az­meg­ott­vé­gig­du­mált­mel­let­
tem,­hogy­ezt­nem­ké­ne,­meg­azt­nem­ké­ne,­meg­hogy­rosszul­le­szel,­ilye­ne­ket.­ 
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És­ta­lán­a­pszi­ché­hoz­ta­ki­be­lő­lem,­mert­én­ad­dig­még­éle­tem­ben­nem­hány­
tam­he­ro­in­tól,­bár­van­nak,­akik­be­hány­nak­tő­le,­te­hát­úgy­a­pszi­ché­hoz­hat­ta­
ki­be­lő­lem,­mert­úgy­érez­tem,­hogy­fo­rog­az­egész­szer­ve­ze­tem,­és­ak­kor­hir­
te­len,­uhm­uhm,­és­így­gug­golt­előt­tem­a­srác,­én­meg,­brzzzzzzzs,­így­egy­az­
egy­ben­te­li­be­nyom­tam,­és­jót­rö­hög­tem­az­egé­szen.­Er­ről­jut­eszem­be,­hogy­
van­egy­ha­ve­rom,­aki­ki­fe­je­zet­ten­sze­re­ti­a­he­ro­in­tól­va­ló­há­nyást,­szó­val­tel­je­
sen­más­ér­zés­a­he­ro­in­tól­hány­ni,­mint­hogy­ha­mond­juk­rosszul­lét­től­hány­na­
az­em­ber.­A­si­ma­há­nyás­nak­ilyen­ke­ser­nyés,­epés­íze­van,­meg­min­den,­míg­a­
he­ro­in­tól­va­ló­há­nyás­nak­nem­érez­ni­az­ízét,­de­ugya­nak­kor­meg­könnyeb­bü­
lök,­és­a­ fe­szült­ség­egy­az­egy­be­ki­jön­be­lő­lem.­Van,­aki­ki­fe­je­zet­ten­sze­re­ti,­
van­aki­le­né­zi­azt,­aki­a­he­ro­in­tól­hány.­
Vá­sá­rol­ha­tó­ az­ Azúr­ban­ ez­ a­ nitrohígító.­ Hogy­ha­ nincs­ ko­mo­lyabb­ cucc,­
ak­kor­ezt­hasz­nál­juk,­mert­hal­lu­ci­no­gén­anyag.­Úgy­kö­rül­be­lül­más­fél­de­ci­hí­gí­
tót­be­töl­tünk­egy­ilyen­át­lát­szó­uzsonnászacskóba,­ami­lyen­be­a­zsöm­lé­ket­rak­
ják.­Elő­ször­be­cso­móz­zuk­és­ki­for­dít­juk,­mert­a­he­gesz­té­se­olyan­a­zacs­kó­nak,­
hogy­a­sar­ka­in­ál­ta­lá­ban­ereszt.­Min­den­ki­nek­meg­van­a­ma­ga­zacs­kó­ja,­mert­a­
té­bé­cé­az­egy­elég­könnyen­ter­je­dő­do­log,­és­ezért­nem­is­ad­juk­oda­so­ha­a­zacs­
kón­kat­egy­más­nak.­És­ak­kor­el­kezd­jük,­mint­ha­in­ha­lál­nánk,­csak­ép­pen­szá­jon­
ke­resz­tül,­mert­ha­va­la­ki­or­ron­szá­jon­szív­ja,­azt­egy­ből­nya­kon­is­vág­ja,­akár­
meg­is­ful­lad­hat.­És­ak­kor­egy­olyan­két­két­és­fél­perc­múl­va­jön­nek­az­ilyen­
hal­lu­ci­no­gén­ dol­gok.­ Ne­kem­ teg­nap­ na­gyon­ jó­ hal­lu­ci­ná­ci­ó­im­ vol­tak.­ Most­
ol va som a Gyű­rűk­urát,­ez­egy­ilyen­fantasy­re­gény,­és­úgy­be­le­száll­tam­az­egész­
be,­és­na­gyon­jó­volt.­Elég­so­kat­fog­lal­koz­tam­a­má­gi­á­val­ko­ráb­ban­is,­mi­e­lőtt­
el­kezd­tem­ cuc­coz­ni,­ és­ most­ vissza­jöt­tek­ ezek­ a­ dol­gok.­ Ki­ter­jesz­tet­tem­ az­
au­rá­mat,­ nem­ kel­lett­ oda­men­nem­ tes­ti­leg,­ ha­nem­ egy­sze­rű­en­ csak­ egy­ ilyen­
fény­csík­sze­rű­jött­ki­a­hom­lo­kom­fe­lől,­és­így­oda­áll­tam­a­dol­gok­elé,­és­lát­tam,­
hogy­mi­ért­ugat­a­ku­tya,­meg­hogy­mi­volt.­Szó­val­na­gyon­jó­volt­a­teg­na­pi­hal­
lu­ci­ná­ci­óm,­csak­az­a­baj,­hogy­míg­én­csak­ülök­és­el­va­gyok­a­bel­ső­dol­ga­im­mal,­
má­sok­be­szél­get­nek­a­hal­lu­ci­ná­ci­ó­ban­meg­je­lent­sze­mé­lyek­kel­vagy­ál­la­tok­kal­
vagy­bár­mi­vel,­és­ezért­nem­le­het­el­alud­ni,­ha­már­le­tet­tem­a­zacs­kót.­És­ak­kor­
jön­megint­egy­ilyen­in­ger,­hogy­ha­ne­ki­hal­lu­ci­ná­ci­ó­ja­van,­ak­kor­ne­kem­mi­ért­
ne­le­gyen,­és­ak­kor­megint­elő­ve­szem.­És­ezért­teg­nap­is­csak­há­rom­kor­alud­
tam­el,­és­ami­már­évek­óta­nem­tör­tént­ve­lem,­most­már­na­pok­óta­zacs­kó­val­
al­szom­el,­ami­vi­szont­na­gyon­ve­szé­lyes,­mert­ha­le­ön­töm­ma­gam­hí­gí­tó­val,­az­
ugye­mar,­meg­le­is­nyel­he­tem­a­hí­gí­tót,­ami­még­ve­szé­lye­sebb.­
Túl­zás­vol­na­azt­mon­da­ni,­hogy­ma­már­nem­csalcsizok,­te­hát­ha­va­la­ki­től­
ka­pok,­azt­el­fo­ga­dom,­aján­dék­ló­nak­ne­nézd­a­fo­gát,­de­ven­ni­már­nem­ve­szek.­
Mert­vé­gül­is­jó­do­log­a­cucc,­jó­ér­zést­ad,­el­la­zu­lok,­nyu­god­tabb­va­gyok­sok­kal,­
tel­je­sen­más­ a­hang­ha­tás,­más­képp­hal­lom­a­ sa­ját­ han­go­mat­ is,­ nem­ tud­nak­
föl­húz­ni,­ föl­ide­ge­sí­te­ni,­ akár­mit­ csi­nál­nak,­ csak­hogy­ ami­kor­ már­ füg­gő­ az­
em­ber,­ az­ már­ rossz.­ Az­ a­ rész­ rossz,­ ami­kor­ az­ em­ber­már­ csak­ azért­ tol,­ 
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hogy­ne­legyenek­fáj­dal­mai.­Nem­azért,­hogy­jó­les­sen­ma­ga­az­anyag,­ha­nem­
hogy­ el­men­je­nek­ a­ fáj­dal­mak,­ a­ has­me­nés,­ a­ ge­rinc­fá­jás,­ az­ orr­fo­lyás­meg­ a­
kü­lön­bö­ző­el­vo­ná­si­tü­ne­tek.­És­ez­anya­gi­lag­is­na­gyon­sok.­Szó­val­úgy­va­gyok­
ve­le,­hogy­jó­do­log­a­nyalcsi,­de­mér­ték­kel.­Szó­val­tud­ni­kell,­hogy­hol­a­ha­tár.­
Csak­saj­nos­na­gyon­könnyű­át­es­ni­a­ló­má­sik­ol­da­lá­ra,­ész­re­se­ve­szi­sok­szor­az­
em­ber.­Én­se­vet­tem­ész­re.­Én­is­már­csak­ak­kor­vet­tem­ész­re,­ami­kor­már­iga­
zán­fáj­dal­ma­im­vol­tak.­Ami­kor­föl­kel­tem­reg­gel,­re­meg­tem­és­fájt­min­de­nem,­
rosszul­ vol­tam,­be­szél­ni­ is­ alig­ tud­tam.­Meg­ saj­nos­a­ cucc­elég­gé­ szét­vág­ja­a­
fo­ga­kat­is.­Pén­te­ken­is­be­le­ha­rap­tam­egy­lán­gos­ba,­és­ki­ug­rott­a­fo­gam.­Szó­val,­
jó,­nem­olyan­sú­lyos­a­do­log,­mint­ahogy­a­mé­dia­hir­de­ti,­hogy­az­el­ső­hasz­ná­lat­
már­egyen­lő­a­rá­szo­kás­sal,­de­azért­nem­árt­az­óva­tos­ság.­Jó,­mond­juk­em­be­re­
vá­lo­gat­ja­ ezt­ is,­ ez­ is­ a­ fi­zi­kum­tól,­ il­let­ve­ a­ pszi­chés­ ál­la­pot­tól­ függ,­ hogy­ az­
em­ber­mennyi­re­erős,­hogy­mennyi­re­volt­erős­az­anyag­hasz­ná­la­ta­előtt.­És­van­
olyan,­aki­há­rom­hó­nap­alatt­nem­szo­kik­rá,­és­van­olyan­is,­aki­egy­hét­alatt­
rá­szo­kik.­De­olyan,­hogy­az­el­ső­hasz­ná­lat­tal­rá­szo­kik,­olyan­nincs.­Leg­aláb­bis­
én­még­nem­ta­lál­koz­tam­ve­le.­Pe­dig­az­tán­én­már­ta­lál­koz­tam­né­hány­cuc­cos­
sal.
Nem­aka­rok­be­le­foly­ni­a­po­li­ti­ká­ba,­de­elég­hü­lyén­ke­ze­lik­ezt­az­egész­ká­bí­
tó­szer­ügyet.­Én­már­a­ci­ga­ret­tá­val­úgy­vol­tam,­hogy­a­til­tott­gyü­mölcs­min­dig­
éde­sebb.­Mert­va­jon­mit­til­ta­nak­ben­ne?­Az­em­ber­kí­ván­csi­lesz.­Ott­van­Hol­
lan­dia!­Ott­sza­bad,­és­még­is,­mennyi­vel­több­a­túl­ada­go­lás­ará­nya­Ma­gyar­or­
szá­gon!­Vagy­ott­van­Zü­rich!­Né­hány­éve­még­Zü­rich­volt­a­vi­lá­gon­asszem­a­
har­ma­dik­a­ túl­ada­go­lá­sok­ará­nyá­ban,­most­meg,­hogy­olyan­he­lye­ket­hoz­tak­
lét­re,­ahol­or­vo­si­fel­ügye­let­mel­lett­meg­ka­pom­in­gyen­és­bér­ment­ve,­most­már­
alig­van­túl­ada­go­lás,­mert­egy­or­vos­nézi,­hogy­nem­e­lö­vöm­túl­ma­ga­mat.
Ha­raj­tam­múl­na,­tel­je­sen­más­képp­csi­nál­nám­az­egé­szet.­Nem­azt­mon­dom,­
hogy­ leg­ali­zál­nám­a­he­ro­int,­mert­ak­kor­el­pusz­tul­na­a­ fél­ fi­a­tal­ság,­de­vi­szont­
más­képp­áll­nék­a­füg­gők­höz.­Meg­az,­hogy­ott­a­ti­zen­négy­éves­gye­rek,­aki­éle­
té­ben­mond­juk­két­szer­fü­ve­zett,­és­el­kap­ják­két­gram­mal­és­le­ül­te­tik.­Ne­kem­ne­
mond­ja­sen­ki,­hogy­a­bör­tön­nek­ne­ve­lő­ha­tá­sa­van!­Aki­a­bör­tön­ből­ki­jön,­csak­
rosszabb­ként­jön­ki.­Ott­meg­le­het­ta­nul­ni­bű­nöz­ni,­ott­iga­zán­meg­le­het­ta­nul­ni­
bű­nöz­ni.­ Csak­ azt­ le­het­ meg­ta­nul­ni!­Mást­ nem­ is.­ Ha­ va­la­ki,­ én­ ezt­ tu­dom!­
Má­sok­pe­dig­azt­csi­nál­nak,­amit­akar­nak.­Itt­volt­ez­a­Zámbó­Jimmy!­Az­is­cuc­
co­zott.­Min­den­ki­tud­ta.­Vagy­a­Csá­szár­Előd!­Ejnye­bejnyét­ka­pott,­mert­el­ütött­
egy­rend­őrt­kábszeresen!­Hát­ha­én­el­üt­nék­egy­rend­őrt­cuc­co­san!?­A­mű­anyag­
la­kat­rám­ro­had­na!­Tisz­ta­vicc!­Szó­val,­ahol­a­pénz,­ott­a­ha­ta­lom.­És­ez­kur­vá­ra­
nem­tet­szik­ne­kem.­Ez­el­len­har­col­tam­egész­éle­tem­ben,­ez­el­len­lá­zad­tam­egész­
éle­tem­ben.­Nem­va­gyok­egy­anar­chis­ta,­mert­szép­és­ jó­do­log­az­anar­chia,­de­
meg­va­ló­sít­ha­tat­lan.­ Ha­min­dent­meg­te­het­nénk,­ ak­kor­ a­ leg­ki­sebb­ anyá­zá­sért­
fej­be­lő­het­nék­akár­kit!­Mért­ne?!­Meg­te­het­ném,­min­dent­meg­te­het­nék!­Anar­
chia­ van,­ püff!!­ Szó­val­ na­gyon­ szép­ elv,­ de­ egy­sze­rű­en­ meg­va­ló­sít­ha­tat­lan. 
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Egy­ ál­la­mi­ gon­do­zott­nak­ esé­lye­ sincs­ éle­tet­ kez­de­ni,­ mert­ meg­szűn­tek­ a­
la­kás­igény­lé­sek.­A­nő­vé­rem­még­úgy­ka­pott­la­kást,­hogy­ti­zen­négy­éves­ko­rá­
ban­ be­fi­ze­tett­ ké­te­zer­ fo­rin­tot,­ és­ ami­kor­ meg­üre­se­dett­ egy­ ön­kor­mány­za­ti­
la­kás,­ki­utal­ták­egy­ál­la­mi­gon­do­zott­nak.­Ilyen­ma­már­nincs,­meg­szűnt.­És­én­
pont­ be­le­es­tem­ eb­be,­ mert­ ti­zen­nyolc­ éves­ vol­tam,­ ami­kor­ ez­meg­szűnt,­ és­
ti­zen­nyolc­éve­sen­ki­ke­rül­tem­az­ut­cá­ra.­Anyám­ka­pott­egy­ szük­ség­la­kást,­én­
nem­kap­tam.­A­be­je­len­tett­lak­cí­me­met­meg­vet­te­a­Mál­tai­Sze­re­tet­szol­gá­lat­az­
ön­kor­mány­zat­tól,­és­egy­csa­lá­di­haj­lék­ta­lan­szál­lót­csi­nál­tak­ott.­Én­vé­gül­is­a­
Mál­tai­Sze­re­tet­szol­gá­lat­mi­att­va­gyok­haj­lék­ta­lan.­Én­oda­va­gyok­be­je­lent­ve,­
nem­je­len­tet­tek­ki­on­nan,­de­ha­egy­szer­kény­szer­ki­je­len­tés­sel­ki­rak­nak,­mert­
mond­juk­ meg­elé­ge­lik­ a­ sok­ BKV­csekket,­ amit­ oda­kül­de­nek,­ vagy­ va­la­mi,­
ak­kor­nem­lesz­még­be­je­len­tett­ lak­cí­mem­se.­És­nem­me­he­tek­be­az­ön­kor­
mány­zat­ra­azt­mon­da­ni,­hogy­ad­ja­nak­egy­ön­kor­mány­za­ti­la­kást.­Ne­vet­sé­ges.­
Al­bér­let­be­ meg­ egy­sze­rű­en­ nem­ le­het­ el­men­ni,­ mert­ ma­ már­ a­ legszarabb­
al­bér­let­is­húsz­ezer­kö­rül­mo­zog.­Köz­al­kal­ma­zott­ként­ke­res­tem­a­Film­gyár­ban­
har­minc­nyolc­ezer­brut­tót.­Ha­sok­volt­a­túl­órám,­harmincegyezer­nettót­kap­
tam­ kéz­hez.­Na­most,­ eb­ből­mit­ le­het­ csi­nál­ni?­Az­tán­meg­ az­ is,­ hogy­más­
szem­mel­ néz­nek­ az­ ál­la­mi­ gon­do­zot­tak­ra.­ Szó­val,­ hogy­ha­ va­la­ki­ meg­hall­ja,­
hogy­in­té­ze­tis­vol­tam,­rög­tön­aszond­ja,­hogy­mér,­micsináltam?!­Ar­ra­nem­is­
gon­dol­nak,­hogy­két­éve­sen­nem­csi­nál­hat­tam­sem­mit.­
Be­kel­lett­ír­nom­a­sze­mé­lyi­csi­nál­ta­tás­nál,­hogy­mi­ből­élek.­Hát­mi­ből?­Sem­
mi­ből!­Er­re­még­egy­kü­lön­kér­vényt­ is­kel­lett­ ír­nom,­és­hát­meg­ír­tam,­hogy­
jö­ve­del­mem­óne,­va­gyo­nom­nincs,­amit­egy­szer­egy­ilyen­le­pe­csé­telt­nyom­tat­
vá­nyon­egy­szer­kü­lön­ben­már­ki­töl­töt­tem,­be­ik­szel­tem,­min­den,­azt­ne­kem­le­
kel­lett­ ír­nom­új­ra,­ sze­mé­lye­sen.­És­er­re­az­ügy­in­té­ző­ fel­há­bo­rod­va­aszongya­
ne­kem,­hogy­mi­az,­hogy­sem­mi­ből,­olyan­nincs,­hát­ak­kor­mi­ből­eszik?!­Mon­
dom,­ tar­há­lok.­Hát­ azt­nem­ ír­ha­tom­be­mun­ka­hely­nek!­Hát­ ak­kor­ ír­ja­oda,­
hogy­ké­re­ge­tés­ből!­És­ott­ ren­de­sen­ki­a­bált­ ve­lem­a­nő,­hogy­olyan­nincs,­és­
hogy­men­jek­el­dol­goz­ni.­Jó,­ak­kor­ad­jál­mun­kát!­És­ha­mond­juk­el­me­gyek­egy­
fe­ke­te­mun­ká­ra­se­géd­mun­kás­nak,­és­ott­dol­go­zok­há­rom­he­te­már,­reg­gel­hét­
től­es­te­ha­tig,­és­jön­a­fi­ze­tés,­és­ami­kor­ál­lok­ott­és­tar­tom­a­mar­ko­mat,­er­re,­
sü­sü,­be­in­te­nek,­hogy­ izé,­nincs­most­pénz,­majd­hol­nap,­majd­hol­nap,­majd­
hol­nap.­És­nem­me­he­tek­el­fel­je­len­tést­ten­ni,­mert­nincs­se­hol­pa­pír­ró­la,­hogy­
dol­goz­tam.­Szó­val­könnyű­azt­mon­da­ni,­hogy­menj­el­dol­goz­ni.­
És­ak­kor­a­hét­vé­gén­el­ké­ne­men­ni­va­la­ho­va­szó­ra­koz­ni­is!­Ta­valy­nem­vol­
tam­a­Szi­ge­ten,­ez­volt­az­el­ső­évem,­ami­kor­nem­vol­tam­se­a­Szi­ge­ten,­se­Csör­
gén,­se­Abdán.­Egye­dül­a­ka­rá­cso­nyi­Tank­csap­da,­amit­nem­hagy­tam­ki.­Nem­
j­árok­már­szó­ra­koz­ni­se,­egy­sze­rű­en­tisz­ta­gáz.­A­Mát­ri­xot­is­csak­egy­ha­ver­nál­
néz­tem­meg­vi­de­ón.­Mo­zi­ba,­pfhúúú,­azt­se­tu­dom­már,­mi­kor­vol­tam!­Pe­dig­
az­új­sá­gos­ha­ve­rom­ in­gyen­köl­csön­ad­ja­az­új­sá­go­kat,­én­el­ol­va­som­mind­ig­a­
Voxot,­a­Cinemát,­meg­min­dent,­én­tisz­ta­film­má­ni­ás­va­gyok,­kí­vül­ről­fú­jom­a 
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szí­né­szek­élet­vi­tel­ét.­Ma­már­az­össz­szó­ra­ko­zá­som­az,­hogy­ha­za­me­gyünk­a­
ha­ve­rom­mal,­ ve­szek­ egy­ füs­tö­lőt,­ töm­jé­nest,­ ópi­u­most­ vagy­ áni­zsost,­ ilyen­
kí­nai­vagy­in­di­ai­füs­tö­lőt,­fú­junk­egy­ki­csit,­ve­szünk­egy­kis­pi­át,­iszunk.­Most­
va­la­me­lyik­nap­is­kétezerér­vet­tünk­egy­ilyen­nagy­ele­mes­mag­nót,­ze­nét­hall­
gat­tunk,­ it­tunk.­Ennyi­az­össz­ szó­ra­ko­zás.­Ré­gen­még­a­ lá­nyok­hoz­úgy­más­
képp­áll­tam­hoz­zá,­el­men­tünk­va­la­ho­va,­ha­más­nem,­vet­tünk­egy­üveg­bort,­
meg­it­tuk,­ egy­ jót­ el­be­szél­get­tünk­ leg­alább.­De­most­ nincs­ sen­kim­ se,­ ak­kor­
ki­vel­szó­ra­koz­zak?­Ha­be­me­gyek­va­la­ho­vá,­be­fi­ze­tem­az­ezer­fo­rin­tos­be­ug­rót,­
le­ülök­egy­sa­rok­ba,­meg­iszok­két­sört,­eb­be­mi­a­bu­li­egye­dül?
Az­ igaz­ság­ az,­ hogy­ rá­jöt­tem:­ se­gít­ség­ nél­kül­ nem­megy.­ Vi­szont­ sen­kim­
sincs.­Szó­val­annyi­ban­va­gyok­hát­rány­ban­azok­kal­szem­ben,­akik­nek­mond­juk­
csa­lád­juk­van,­hogy­ne­kik­a­csa­lád­na­gyon­so­kat­se­gít­het­ab­ban,­hogy­ne­cuc­
coz­za­nak.­Ne­kem­ vi­szont­ ab­szo­lút­ sen­kim­ sincs.­ És­ va­la­hogy­más­ is­ let­tem,­
meg­vál­toz­tam,­ be­le­fá­rad­tam,­ ele­gem­ lett.­Nyu­gal­mat­ aka­rok,­ egy­ kis­ la­kást,­
egy­kis­csa­lá­dot,­me­lót.­Be­aka­rok­áll­ni­a­ sor­ba.­Pe­dig­ so­ha­nem­gon­dol­tam­
vol­na,­hogy­én­ezt­mon­dom­va­la­ha,­mert­én­mind­ig­is­más­vol­tam,­kü­lönc­vol­
tam.­En­gem­nem­le­he­tett­be­ska­tu­lyáz­ni.­Most­vi­szont­be­aka­rok­áll­ni­a­sor­ba,­
a­ tár­sa­da­lom­ba.­Csak­ at­tól­ fé­lek,­ az­ a­ tár­sa­dal­mi­ lét­ra,­ aho­va­ lép­nem­ ké­ne­
ah­hoz,­hogy­el­ér­jem­mind­azt,­amit­sze­ret­nék,­nem­fo­gad­be.­Vi­szont­ahon­nan­
ki­lép­tem,­az­meg­meg­fog­ta­gad­ni,­mert­el­aka­rom­hagy­ni­őket.­És­ak­kor­le­be­
gek­a­ket­tő­kö­zött?­Ak­kor­tény­leg­nem­lesz­már­sen­kim?­Most­még­tá­masz­
kod­ha­tok­ bi­zo­nyos­ ha­ver­ja­im­ra.­ Bár­ így­ is­ egy­re­ ke­ve­sebb­re,­ de­ bi­zo­nyos­
ha­ver­ja­im­ra­ még­ tá­masz­kod­ha­tok,­ akik­ mel­let­tem­ van­nak­ jó­ban­rossz­ban.­
Két­há­rom­em­ber.­
Nem­mond­tam­le­ma­gam­ról,­nem­mond­tam­le.­Csak­az­a­prob­lé­ma­ve­lem,­
hogy­olyan­va­gyok,­mint­a­ten­ger.­Egy­szer­fönn­va­gyok,­egy­szer­lenn.­Egy­szer­
nagy­lán­go­lás,­hogy­igen,­ak­kor­most­meg­vál­to­zok,­száz­nyolc­van­fo­kos­for­du­
la­tot­ve­szek.­És­ak­kor­csi­ná­lom­is­egy­két­hé­tig,­egy­hó­na­pig.­Az­tán­jön­egy­kis­
tö­rés,­és­még­mé­lyebb­re­esek­vissza,­mint­ahol­vol­tam.­És­ér­zem,­hogy­egy­re­
job­ban­gyen­gü­lök.­Most­már­csak­nyu­gal­mat­és­bé­két­aka­rok.­De­mi­nél­job­ban­
el­ aka­rok­me­ne­kül­ni­ a­ harc­ elől,­ az­ an­nál­ job­ban­meg­ta­lál.­ Pe­dig­ ko­ráb­ban­
so­ha,­de­so­ha­nem­for­dult­elő,­hogy­em­ber­elől­el­fu­tot­tam­vol­na,­de­az­utób­bi­
két­hó­nap­ba­már­há­rom­em­ber­elől­is­el­fu­tot­tam.­És­nem­azér,­mert­fél­tem.­
Csak­egy­sze­rű­en­nem­akar­tam­a­konf­lik­tust,­nem­akar­tam­a­há­bo­rút.­És­az­óta­
más­képp­néz­nek­ rám­a­ha­ve­rok.­Te­ jó­ is­ten,­ ez­ lett­be­lő­led,­ ez­ lett­ ab­ból­ a­
száz­ki­lós­tarkopasz­ál­lat­ból,­aki­ággyal­együtt­föl­bo­rí­tot­ta­a­ha­ver­ját­és­há­rom­
mé­ter­re­el­dob­ta!?
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